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Resumen Analítico en Educación – RAE 
 Página 1 de 5 
1. Información General 
Tipo de documento Tesis de grado 
Acceso al documento Universidad Externado de Colombia. Biblioteca Central 
Título del documento 
Desarrollo de las Habilidades Básicas del Pensamiento (HBP) a 
través de la enseñanza del concepto de Evolución en Grado 
Octavo 
Autor(a) Angela Esmeralda Trujillo Avila 
Director Freddy Enrique Castro Velásquez 
Publicación Biblioteca Universidad Externado de Colombia  
Palabras Claves Habilidades Básicas del Pensamiento, unidad didáctica, 
evolución, competencias científicas, pensamiento científico. 
2. Descripción 
El presente resumen analítico en educación (RAE), corresponde a la tesis de grado para optar al título de 
Magister en Educación- Modalidad Profundización de la docente Angela Esmeralda Trujillo Avila. 
Este trabajo de grado trata de la planeación, diseño y aplicación de una unidad didáctica fundamentada en 
el desarrollo de Habilidades Básicas de Pensamiento (HBP) a través de la enseñanza del concepto de 
evolución. La unidad tiene un componente disciplinar, metodológico y didáctico que busca reforzar y/o 
desarrollar las HBP como herramientas para la comprensión y el análisis de textos en diferentes formatos. 
3. Fuentes 
Se emplearon 32 Fuentes bibliográficas dentro de las que se destacan:  
Aguilar, Gildardo., Sánchez, Ludivina. (2009).Experiencia Educativa: Taller de Habilidades de 
Pensamiento Crítico y Creativo. Guía del Estudiante. Universidad Veracruzana. México. (p. 22).  
Audesirk, Teresa., Audesirk, Gerald., Byers, Bruce. (2008).  Biología. La Vida en la Tierra. Ed. Pearson 
Educación. 8ª Edición. México. (p.278, 281, 283) 
Campanario, Juan., Otero, José. (2000). Más allá de las Ideas Previas como dificultades de aprendizaje: Las 
pautas de pensamiento, las concepciones epistemológicas y las estrategias metacognitivas de los alumnos 
de Ciencias. Rev. Enseñanza de las Ciencias.  
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Harlen, Wynne. (2015). Trabajando con las Grandes Ideas de la Educación en Ciencias. Programa de 
Educación en Ciencias (SEP) de la IAP. Italia. (p. 18)  
Pozo, Juan. (1999). Más allá del cambio conceptual: el aprendizaje de la Ciencia como cambio 
representacional. Revista Enseñanza de las Ciencias.  
4. Contenidos 
El documento inicia con un diagnóstico institucional en el que se presenta una descripción y análisis del 
contexto institucional, se reconocen las necesidades y problemas de enseñanza y aprendizaje. 
El capítulo 2 exhibe el problema generador delimitado en la pregunta que orienta la intervención: ¿De qué 
manera se contribuye al desarrollo de las Habilidades Básicas de Pensamiento (HBP) en los estudiantes del 
Grado 807, a través de la lecto escritura de diferentes tipos de textos, gráficas y esquemas sobre el concepto 
de evolución?. 
El capítulo 3 describe la ruta de acción que contiene la organización de las 9 sesiones propuestas en la 
unidad didáctica, los participantes y la estrategia didáctica y metodológica a aplicar, así como los 
instrumentos y estrategias de evaluación empleadas a lo largo de la intervención. 
El capítulo 4 describe el proceso de sistematización de la información recopilada, así como el análisis y las 
evidencias encontradas. Además, se muestra los obstáculos, dificultades y alternativas de solución 
empleadas para dar solución a estos. 
Finalmente en el capítulo 5 se muestran las conclusiones y recomendaciones, así como el plan de acción de 
la proyección a nivel institucional e individual para la sostenibilidad a largo plazo de la intervención. 
5. Metodología 
La metodología empleada en la intervención inicia con la identificación de las necesidades y problemas de 
enseñanza analizados a partir de los resultados de los estudiantes de la IEM en las Pruebas Saber de Grado 
9° del año 2015, se establece la problemática para diseñar la unidad didáctica teniendo en cuenta referentes 
disciplinares, metodológicos y didácticos; así como el diseño de los instrumentos y estrategias de 
evaluación a desarrollar. La intervención se realizó en el 4° periodo académico con los estudiantes del 
Grado 807 de la IEM, quienes desarrollaron una serie  de actividades enfocadas hacia las Habilidades 
Básicas de Pensamiento (HBP) como observación, comparación, clasificación y argumentación a través de 
la construcción de esquemas como: cuadros comparativos, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, 
diagramas de flujo, tablas y gráficas. Además, se hizo un seguimiento continuo para realizar los ajustes 
necesarios en la unidad didáctica. Se retomaron y organizaron los datos y evidencias recopiladas para hacer 
el análisis respectivo y establecer aspectos a mejorar en la construcción de unidades didácticas de cara al 
futuro. 
6. Conclusiones 
Como conclusiones del proceso de intervención vale destacar: 
El cambio conceptual evidenciado en los estudiantes a través de la modificación de ideas o conceptos 
alrededor del proceso de evolución; mediante el trabajo en las evidencias y mecanismos evolutivos los 
estudiantes comprendieron que la evolución no tiene un objetivo determinado porque puede llevar a la 
sobrevivencia o a la extinción de una especie. 
El empleo de diferentes estrategias metodológicas y didácticas motivó y contribuyó al desarrollo de las 
Habilidades Básicas de Pensamiento propuestas, a través de la lectura y elaboración de diferentes tipos de 
textos, graficas y esquemas, los estudiantes adquirieron herramientas de comprensión y análisis de 
información aplicables a cualquier contexto.  
Fecha de elaboración del 
Resumen: 
28 08 2018 
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INTRODUCCIÓN 
El proceso de aprendizaje ha promovido la convergencia de disciplinas como la neurología 
y la psicología cognitiva, analizando la fisiología de la sinapsis neuronal y las habilidades que 
utilizan las personas en la resolución de problemas. Siguiendo esta línea, en esta intervención se 
propone el diseño de una unidad didáctica, compuesta por una serie de actividades que 
contribuyan al desarrollo de Habilidades Básicas de Pensamiento (HBP) como la observación, la 
comparación, la clasificación y la argumentación a través de la enseñanza del concepto de 
evolución en 8° Grado en la IEM Carlos Lozano y Lozano. Es así, como la evolución se 
constituye en el eje dinamizador de la intervención, por su carácter polémico y fundamento en la 
biodiversidad del planeta; así mismo, las HBP son fundamentales tanto en las competencias 
científicas, como la metacognición, básicas para el Área de Ciencias.  
La intervención empleó instrumentos de evaluación como: el pre y post- test, la encuesta de 
clima de aula, la rúbrica y los diarios de clase que ampliaron la visión del desempeño académico 
de los estudiantes. Para el registro de información se empleó el diario de campo elaborado por la 
docente y en conjunto, constituyeron los insumos para el análisis y sistematización de los 
resultados, la reflexión en torno a las prácticas de aula y la proyección de la intervención. 
En este documento se presenta el diagnóstico institucional, el problema generador y la ruta 
de acción que fundamentan la unidad didáctica propuesta. Además, se describe el proceso 
realizado en la intervención, así como la sistematización de los resultados, finalizando con las 
conclusiones, recomendaciones y plan de acción, concebidos como aspectos que se deben tener 
en cuenta para el diseño de unidades didácticas futuras. 
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1. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 
El diagnóstico institucional fue el resultado de un trabajo gradual y colectivo desde el inicio 
de la maestría, en el que se recopiló información de diferentes fuentes: directivos, docentes, 
información física entre los que se cuenta el Manual de Convivencia; y digital, como el Proyecto 
Educativo Institucional (PEI) y resultados de las pruebas saber. En este capítulo, se incluye el 
análisis del contexto institucional, en el que se identificaron las necesidades y problemas 
presentes en el proceso de enseñanza- aprendizaje al interior de la institución. 
1.1 Análisis del contexto institucional 
La Institución Educativa Municipal Carlos Lozano y Lozano es una entidad oficial, ubicada 
en la zona urbana del municipio de Fusagasugá- Cundinamarca. Está compuesta por 4 sedes: 
Jardín (Grado Preescolar y 1°), Potosí (2°), Tulipana (3°, 4° y 5°), y Sede 1 Carlos Lozano (6° a 
11°), organizadas en Jornada Mañana y Tarde; y en la Sede 1 además, funciona la Jornada 
Nocturna y Sabatina (1° a 11°). La comunidad educativa está conformada por 3200 estudiantes 
en total y sus familias, 103 docentes, incluidos los docentes directivos: Luis Antonio Moreno 
Pinzón (Rector); 6 Coordinadores (Académicos y de Convivencia), 1 Orientadora, y 14 
funcionarios administrativos.  
Durante el año se presenta una fluctuación en el número de estudiantes producto de las 
migraciones por factores económicos y laborales; además, se evidencian marcadas diferencias en 
cuanto al manejo de conceptos y procesos por parte de los estudiantes, dado que cada institución 
organiza su propio plan de estudios. Así mismo, el desarrollo de las HBP  y de las competencias 
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de los estudiantes de los distintos grados influye en el desempeño académico individual y en los 
resultados de las pruebas externas como las Pruebas Saber a nivel institucional. 
En el PEI se presenta como misión la formación de seres humanos integrales, competentes 
y que tengan valores que les facilite el ingreso a la educación superior (IEM Carlos Lozano y 
Lozano, 2015) que se conecta con los planes de estudio, de área y de aula diseñados y aplicados 
en el plantel y que constituyen una parte del currículo. Esto concuerda con la interpretación que 
hace De Zubiría (2013), al mencionar que: “el currículo pone en diálogo la teoría y la práctica, la 
reflexión y la acción, los principios pedagógicos más generales y las didácticas de aula” (p. 17). 
Por su parte, Posner (2013) complementa lo anterior, estableciendo 3 tipos de currículo: 
oficial, operativo y oculto; el primero, “se documenta en diagramas de alcance y secuencia, 
programas de estudio, y estándares” (p. 1), que corresponde al Plan de Área y de Aula en la 
institución. El segundo: “consiste en lo que realmente enseña y cómo comunica su importancia al 
estudiante” (p. 1), notable en las actividades presentadas en los planes de aula, especificadas en la 
estrategia de enseñanza y los recursos. Y el tercero, se relaciona con la “serie de normas y 
valores” (p. 2), aplicado en la formación en valores que cada docente imparte en su clase. En este 
sentido, los docentes materializan la misión y la idea del currículo en los Planes de Aula 
aplicando los dos primeros tipos de currículo mencionados; sin embargo, se evidencia un 
fraccionamiento entre el currículo y la aplicación del modelo pedagógico institucional, situación 
que se analiza en el siguiente apartado. 
1.2 Identificación de necesidades y problemas en la enseñanza – aprendizaje 
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El diagnóstico institucional fue construido a partir del análisis de: la alineación entre las 
prácticas de aula y el modelo pedagógico institucional y los resultados obtenidos en las Pruebas 
Saber 9° del 2015. 
Inicialmente, para reconocer la alineación mencionada, se realizó una serie de entrevistas y 
cuestionarios a algunos docentes de los diferentes niveles de la institución, que identificaron de 
manera acertada el constructivismo y el aprendizaje significativo apoyado por la pedagogía 
conceptual como el modelo pedagógico institucional, lo que coincide con el PEI (IEM Carlos 
Lozano y Lozano, 2015); pero las prácticas de aula en su mayor parte corresponden al modelo de 
educación tradicional, donde el docente actúa como protagonista del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Esta situación muestra la importancia de buscar estrategias que promuevan la 
materialización del modelo pedagógico en el aula de clase, teniendo en cuenta la cantidad de 
estudiantes y sus capacidades.  
Con respecto a los resultados de las Pruebas Saber, se concluyó que los estudiantes tienen 
dificultades en los componentes sintáctico y semántico de la competencia comunicativa escritora 
en el área de Lenguaje y en el componente variacional y aleatorio en la resolución de problemas 
del área de Matemáticas. Por su parte, la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales se 
fundamentan en la comprensión y el análisis de diversas situaciones problema, que pueden ser 
representados o expresados en formatos como: textos escritos, gráficas y múltiples esquemas, 
entre otros. Es así que, las competencias se desarrollan a partir del fomento de las capacidades de 
comprensión y análisis, abordadas desde cada una de las áreas de pensamiento, entre las que se 
cuentan: lenguaje, matemáticas y ciencias naturales, entre otras. De tal manera que, si el 
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estudiante desarrolla las habilidades cognitivas, estas les permiten ser más competente y contará 
con las herramientas necesarias para obtener mejores desempeños académicos y resultados 
superiores en las pruebas estandarizadas. 
La intervención se estructura en dos líneas: una institucional y otra a nivel de aula. La 
primera, busca la revisión y ajuste de la malla curricular del área de Ciencias Naturales del 
plantel educativo; mientras que la segunda, consiste en el diseño y aplicación de una unidad 
didáctica enfocada al desarrollo de la observación, la comparación, la clasificación y la 
argumentación como Habilidades Básicas de Pensamiento (HBP) a través de la enseñanza del 
concepto de evolución. 
Con respecto a la primera iniciativa, la revisión y ajuste del Plan de Área fue acogida por 
los directivos, por lo que entre Noviembre de 2016 y Febrero de 2017 se dio inicio a este proceso. 
Se retomaron los Lineamientos Curriculares del Área de Ciencias Naturales (MEN, 1998), los 
Estándares Básicos de Competencias (EBC) (MEN, 2004), los Derechos Básicos de Aprendizaje 
(DBA) (MEN, 2016) y se reajustó la malla curricular, creándose el marco pedagógico del área 
(IEM Carlos Lozano y Lozano, 2016) alineado con el modelo pedagógico institucional. 
Por su parte, la unidad didáctica se estructura sobre el desarrollo de las HBP, basadas en la 
enseñanza del concepto de evolución, en donde se espera que el estudiante cuente con las 
herramientas para afianzar las competencias: saber-saber, saber-hacer y saber-ser al trabajar 
alrededor de una temática específica, motivando además el desarrollo del pensamiento científico. 
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2 PROBLEMA GENERADOR  
La intervención se sustenta en la identificación de un problema generador alrededor del 
cual se estructuran las alternativas de solución propuestas. A continuación, se presenta la 
pregunta orientadora, la hipótesis de acción y los referentes teóricos y metodológicos que apoyan 
el proceso realizado. 
2.1 Problema generador de la intervención 
Desde el nacimiento el niño comienza a desarrollar habilidades y destrezas a partir de los 
estímulos provenientes de su entorno familiar y social, donde se promueven la observación, la 
comparación y la clasificación de aquello que lo rodea; esta afirmación es apoyada en el estudio 
realizado por Espitia y Montes (2009), donde se resalta la importancia del acompañamiento 
familiar en el aprendizaje y que constituye un factor determinante en el desarrollo cognitivo de 
los niños. Estos ambientes se integran al entorno educativo, posibilitando así mismo, la 
inferencia, el análisis y la argumentación, que en conjunto contribuyen a la formación del 
pensamiento científico.  
Así, tales habilidades son los elementos que contribuyen al desarrollo de las competencias 
científicas; para Aguilar y Sánchez (2009)  las Habilidades Básicas de Pensamiento (HBP) son: 
“un tipo especial de procesos mentales que permiten el manejo y la transformación de la 
información” (p. 148), con niveles de comprensión: básico, analítico y crítico. Esto se relaciona 
con la definición de competencia dada por el ICFES (2007), que es: “un conjunto de 
conocimientos, habilidades y actitudes que determinan la realización de una acción en un 
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contexto determinado; en dicho contexto el sujeto además debe mostrar un desempeño que se 
considera adecuado en la acción que realiza” (p.15).  
Al respecto, los Lineamientos Curriculares de Ciencias Naturales del MEN (1998), 
explican que el desarrollo de pensamiento científico en un niño debe ser abordado como lo hacen 
los científicos, proponiendo las hipótesis desde su experiencia y los resultados deben superar “la 
opinión individual”, llegar a consensos “en el que sólo participan las buenas razones y en el que 
sólo ganan los mejores argumentos” (p. 7). Esto supone un trabajo hacia la superación de las 
debilidades en cuanto a la comprensión y análisis de una situación determinada, la recolección de 
datos, la formulación de hipótesis, predicciones y/o generalizaciones, la lectura, comprensión y 
análisis de información escrita o gráfica presente en las pruebas; evidenciados en las distintas 
actividades realizadas con anterioridad a la intervención. 
En concordancia con esto, la unidad didáctica propuesta se estructura alrededor del 
concepto de evolución, noción que ha tenido múltiples interpretaciones; culturalmente se limita a 
que “el hombre proviene del mono”, que se contrasta con la definición científica expuesta por 
Audesirk, Audesirk y Byers (2008), como un: “proceso continuo de transformación de las 
especies a través de cambios en las generaciones sucesivas y a partir de formas de vida ya 
existentes” (p. G10). Así, se busca modificar entonces, algunas ideas previas erradas o distintas a 
los consensos científicos vigentes, acercando al estudiante a la explicación dada desde las 
Ciencias Naturales. Para lograrlo, es importante la revisión de los antecedentes, las evidencias y 
los mecanismos que constituyen el proceso de evolución. Todo esto, llevaría al estudiante a 
explicar las razones por las cuales constituye un concepto fundamental en las Ciencias Naturales, 
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y a concluir que el proceso no tiene un objetivo definido ya que puede determinar la 
supervivencia o la extinción de una especie, permitiéndole asumir una posición crítica al 
respecto.   
2.2 Delimitación del problema generador de la intervención 
La observación, la comparación, la clasificación y la argumentación son habilidades que 
facilitan la interpretación de la información y constituyen los pilares en los que se fundamenta la 
comprensión y el análisis de acuerdo a lo expuesto por Aguilar y Sánchez (2009). Una evidencia 
de esta relación se puede apreciar en la competencia de Indagación propuesta por el Icfes (2018), 
donde el estudiante puede “observar detenidamente la situación planteada, formular preguntas, 
recurrir a libros u otras fuentes de información, hacer predicciones, plantear experimentos, 
identificar variables, realizar mediciones y organizar y analizar resultados” (p.28); donde se 
podrían  asociar, los hechos o situaciones cotidianas con los conceptos del área de Ciencias 
Naturales. 
De otro lado, el concepto de evolución en la estructura curricular del área de Ciencias 
Naturales corresponde al estándar: “Explico la variabilidad de las poblaciones y la diversidad 
biológica como consecuencia de estrategias de reproducción, cambios genéticos y selección 
natural” (MEN, 2004. p. 20); relacionada con la acción del pensamiento: “Identifico adaptaciones 
de los seres vivos teniendo en cuenta las características de los ecosistemas en que viven” (MEN, 
2004. p. 20); en la que está inmerso el empleo de las HBP para la  identificación de las 
adaptaciones y de las características de los ecosistemas, haciendo extensivo el empleo de las 
habilidades de manera práctica en un contexto determinado.  
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Además de ello, la evolución es considerada un principio científico y Harlen (2015) la 
expone como una de las grandes ideas de la Ciencia con la premisa: “La diversidad de 
organismos, tanto vivos como extintos, proviene de la evolución” (p. 17). Teniendo en cuenta que 
la evolución involucra otros conceptos estructurantes como: materia, energía, ecosistema, 
organización biológica e información genética constituye una temática dinámica que se puede 
abordar en diferentes situaciones. 
Por lo tanto, se plantea en esta intervención el desarrollo de las Habilidades Básicas de 
Pensamiento (HBP) como lo son la: observación, comparación, clasificación y argumentación; a 
través de la realización de una serie de actividades que involucran la lectura y elaboración de 
diferentes tipos de textos, esquemas y gráficas sobre algunas situaciones evolutivas para llegar a 
interpretar, comprender y analizar la información.   
 
2.3 Pregunta orientadora de la intervención 
La intervención se encaminó hacia la pregunta: ¿De qué manera se contribuye al desarrollo 
de las Habilidades Básicas de Pensamiento (HBP) en los estudiantes del Grado 807, a través de la 
lecto escritura de diferentes tipos de textos, gráficas y esquemas sobre el concepto de evolución? 
2.4 Hipótesis de acción 
En la medida en que los estudiantes desarrollen las Habilidades Básicas de Pensamiento, a 
través de la lecto escritura de diferentes tipos de textos, gráficas y esquemas sobre el concepto de 
evolución, contarán con las herramientas para comprender y analizar información en diferentes 
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formatos y podrán solucionar situaciones problema; redundando en el fortalecimiento de las 
competencias del área de Ciencias Naturales y en el Pensamiento Científico.  
2.5 Referentes teóricos y metodológicos que sustentan la intervención 
La propuesta de intervención se fundamenta en el siguiente análisis disciplinar y didáctico; 
en el primero, se incluyen los referentes del concepto de evolución desde las Ciencias Naturales y 
en el segundo, algunos aspectos importantes de la didáctica del área que apoyan la unidad 
didáctica. 
2.5.1 Análisis Disciplinar  
El concepto de evolución está asociado al origen de la vida y de la biodiversidad de 
organismos en el planeta; para llegar a esta afirmación, es conveniente revisar algunos 
antecedentes históricos, las evidencias y mecanismos evolutivos; así como los tipos de selección 
natural y de evolución posibles dentro de las especies, para tener una idea global del proceso, y 
así mismo, reconocer los aspectos que en la naturaleza determinan la evolución de una especie. 
                        2.5.1.1 Antecedentes históricos. Teniendo en cuenta que en el siglo XIV se dieron de 
manera continua hallazgos de restos fósiles en Europa, Asia y África, se generó una gran 
discusión sobre el origen de las especies existentes, se diferencian en esta etapa dos corrientes de 
pensamiento: una, hacia las ideas creacionistas y otra naciente, ideas fundamentadas en el 
raciocinio y la lógica. En este sentido, Hickman, Roberts & Larson (1993) subrayan: “Los mitos 
creacionistas contemplaban el mundo como una entidad constante, invariable tras su creación. No 
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obstante, algunos pensadores se acercaron a la idea de que la naturaleza tiene una larga historia 
de cambio perpetuo e irreversible” (p. 216).  
Así, inicialmente el creacionismo y el catastrofismo trataron de responder el interrogante 
sobre el origen de las especies. En el primero se afirmó que las especies fueron creadas por Dios, 
idea apoyada en el texto del Génesis de la Biblia; mientras que el segundo, propuesto por Cuvier, 
se afirmaba que en el planeta ocurrían catástrofes como el diluvio universal de manera frecuente, 
donde desaparecieron especies y se fosilizaron algunos restos. Sin embargo, estas concepciones 
generaron aún más preguntas en la época, principalmente por la falta de evidencias físicas.  
Ante esto, Jean Baptiste Lamarck propuso la Hipótesis de la Herencia de los Caracteres 
Adquiridos o Uso y Desuso de Órganos correspondiente a la corriente lógica. En ella, Lamarck 
explicó el estiramiento del cuello de las jirafas como resultado de la necesidad de alcanzar las 
hojas para alimentarse, y, que estas características se mantendrían en las siguientes generaciones 
(Audesirk, et. al. 2008. p. 281). Esta hipótesis aún hoy se contempla, ya que relaciona el concepto 
de evolución con la información genética pero se desdibuja en cuanto al mayor o menor 
desarrollo de los órganos si se usan o no.  
Siguiendo esta línea, Charles Darwin y Alfred Wallace propusieron la Teoría de la 
Evolución por medio de la Selección Natural en la que se relacionan los siguientes postulados:  
1. En la mayoría de especies el número de individuos que sobreviven y se reproducen en cada 
generación es pequeño. 2. Las variaciones aleatorias pueden no ser producidas por el ambiente y 
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algunas pueden ser hereditarias 3. La interacción entre el azar y el ambiente determinarán qué 
individuos sobrevivirán y cuáles morirán (Curtis y Barnes, 1993) (p. 970). 
Actualmente esta teoría es la más aceptada por la Ciencia, se considera la descripción más 
lógica de lo que ocurre en las especies y se ha complementado en la Teoría Sintética de la 
Evolución ó Neodarwinismo. Precisamente, Hickman, et. al. (1993) explican: “La genética, la 
historia natural, la paleobiología y la sistemática se reunieron bajo el objetivo común de expandir 
el conocimiento de la evolución darwiniana” (p.256); por esto, algunos evolucionistas creen que 
estas disciplinas le aportan a la Teoría de la Evolución las pruebas que Darwin en su momento no 
tuvo para explicar cómo actúa la selección natural.  
                        2.5.1.2 Evidencias Evolutivas. El registro fósil, la anatomía, la embriología, la bioquímica 
y la genética comparadas demuestran que el proceso se lleva a cabo de manera frecuente en la 
naturaleza. Para Audesirk, et al. (2008): “los fósiles son restos de miembros de especies que son 
antepasados de especies modernas” (p. 283); esto explica las similitudes entre los fósiles y 
algunas especies actuales; mostrando que existieron en un pasado remoto o cercano organismos 
que por razones naturales o accidentales se extinguieron.  
La anatomía comparada por su parte, se basa en la identificación de estructuras homólogas, 
análogas y vestigiales para determinar la relación evolutiva entre las especies. Estas estructuras 
pueden ser órganos de especies que en el primer caso; tienen el mismo origen evolutivo pero 
diferente función, (por ejemplo, al comparar la distribución y tamaño de los huesos de un brazo 
humano y la extremidad de un caballo). En el segundo caso, pueden ser órganos presentes en 
organismos de diferente origen evolutivo pero se emplean de manera similar (por ejemplo, al 
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comparar el ala de un ave con la de un insecto). Y en el tercer caso, son órganos que existen pero 
no se conoce una función definida como el apéndice o la quijada en los humanos.  
A su vez, para la embriología, el análisis bioquímico y el genético, al encontrar rasgos, 
órganos o moléculas comunes entre las especies se reflejan las relaciones evolutivas. Así, el 
humano se relaciona con los demás grupos de cordados o vertebrados por las branquias y la cola 
presentes en algunas de estas etapas; de la misma manera que proteínas o secuencias de ADN 
específicas entre los humanos y los demás grupos de vertebrados (peces, anfibios, reptiles y 
aves). 
         2.5.1.3 Selección Natural y Mecanismos Evolutivos. La selección natural propuesta por 
Darwin y Wallace se concibió como el conjunto de factores que determinan la supervivencia y la 
reproducción de los organismos en un lugar determinado. Si el organismo logra sobrevivir y 
reproducirse, su descendencia portará la información de los ancestros y cuando el cambio se 
generalice se convertirá en una adaptación para la especie. Estos factores pueden incluir: la 
selección sexual de pareja, la disponibilidad de alimento y/o territorio, los predadores, etc. Es por 
esta razón que los leones garantizan la supervivencia de sus descendientes matando las crías de 
otros padres. 
De este modo, la evolución utiliza diferentes mecanismos para realizarse, entre ellos se 
encuentran: las mutaciones, el flujo de genes, la deriva genética, el efecto cuello de botella, el 
efecto fundador o el apareamiento. Por ejemplo, si una población de leones está expuesta a un 
virus específico; en respuesta pueden morir algunos leones y otros sobreviven. Estos últimos, 
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pudieron desarrollar defensas producto de una mutación o cambio en el ADN, si posteriormente, 
algunos de los sobrevivientes crecen y migran a otras poblaciones y tienen descendencia en ellas 
se habla de flujo de genes de una población a otra.  
Por otra parte, si se analiza el número de organismos que tienen la mutación se habla de 
deriva genética, de tal manera que, si se encuentra la mutación en una población pequeña sería 
menos evidente su influencia mientras que en una población grande sería opuesta, esto se da por 
la cantidad de individuos que presentarían el cambio. 
Cuando una población disminuye su tamaño por la muerte de la mayoría de sus integrantes 
se presenta un efecto cuello de botella, en el que la población puede llegar a desaparecer o en 
caso de reproducirse podría desarrollar un efecto fundador. Es así como el apareamiento 
determina el éxito o fracaso evolutivo de una especie, donde las especies para sobrevivir 
desarrollan estrategias como bailes de cortejo o coloraciones impactantes garantizando la 
selección sexual de la pareja. 
         2.5.1.4 Tipos de Evolución. Un tema de amplio debate dentro de la evolución lo constituye 
la especiación o formación de una nueva especie; biológicamente se ha dispuesto que una especie 
se forma luego de algún tipo de aislamiento, que puede ser: geográfico, ecológico o reproductivo 
a corto o a largo plazo. Esto es evidente en la microevolución y la macroevolución; el primer 
caso se presenta en especies con ciclo de vida corto como los microorganismos, hongos, y en 
algunas plantas y animales invertebrados; mientras que el segundo, se presenta en especies de 
ciclo de vida largo como los humanos y la mayor parte de los vertebrados. 
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Al respecto, Curtis (1993) describe la microevolución como: “si uno estudia fenómenos 
evolutivos en pequeña escala o microevolución, es posible observar, no sólo resultados, sino 
también el proceso real de la evolución por selección natural” (p. 970). Y la macroevolución 
como: “el cambio evolutivo por encima del nivel de las especies” (p. 973). Esto nos lleva a 
pensar que el proceso evolutivo puede ser gradual con pequeños cambios, o, saltacionista 
(equilibrio puntuado) para explicar las modificaciones en una especie en un tiempo dado.   
2.5.2 Análisis Didáctico  
En las Ciencias Naturales es fundamental la construcción del conocimiento a partir de la 
indagación de las ideas previas o preconceptos de los estudiantes, que puede ser apoyado con el 
empleo de diferentes estrategias y recursos didácticos que puedan fomentar la participación de los 
estudiantes. Pozo (1991) menciona como orígenes de los preconceptos: el sentido común, 
orígenes sociales que incluyen la familia, el sistema educativo y los medios de comunicación y 
las analogías o modelos comparativos. Justamente, las ideas previas promueven el 
establecimiento de conexiones entre los referentes manejados por cada estudiante con la nueva 
información, para así mismo construir el conocimiento individual, teniendo una visión más 
amplia de los conceptos.   
Así que, Pozo (1999) propone que el cambio conceptual que se pretende en la enseñanza de 
las Ciencias, iniciaría desde el momento en donde se aclaran las ideas previas, identificando los 
vacíos o errores que pudieran llevar a la interpretación incorrecta de un concepto o proceso. Al 
respecto, Fuentes (2016) encontró ideas erróneas en la evolución humana en frases que limitan la 
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Evolución a “sobrevivencia del más apto” (p.272), “la evolución tiene un propósito particular” y 
“el proceso ocurre por azar” (p.273). Por su parte, Gil, et al. (2015) comentan que los estudiantes 
se centran en algunas ideas ya mencionadas y acuñan la visión teleológica, donde “las 
adaptaciones o el proceso evolutivo tienen un objetivo” (p. 3 y 4). Aunque a nivel cultural y 
social se emplean o asocian términos científicos como: mutaciones, adaptaciones, competencia, 
descendencia, etc.; así, la evolución es entendida por los estudiantes con interpretaciones simples 
que desdibujan el proceso y no lo relacionan con la biodiversidad actual de las especies presentes 
en el planeta. 
Teniendo esto en mente, para la enseñanza del concepto de evolución se organizó una 
unidad didáctica con aspectos disciplinares, metodológicos y didácticos definidos. A saber, a 
nivel disciplinar, se diferenciaron tres partes fundamentales: en la primera, se trabajó la 
identificación de las teorías predarwinistas hasta el neodarwinismo resaltando los cambios que se 
han dado a lo largo de la historia y las evidencias evolutivas que demuestran el proceso.  
En la segunda parte, se trabajaron los mecanismos evolutivos, la especiación y las formas 
principales de evolución: microevolución y macroevolución; para facilitar la comprensión de los 
cambios en las especies y cómo se expresan. Y en la tercera parte, se abordarían las aplicaciones 
evolutivas actuales como el melanismo industrial, la selección artificial de razas de perros y la 
evolución humana donde los estudiantes pudieran plantear razonamientos frente al análisis de 
situaciones cotidianas, adoptando posturas críticas en torno de las mismas.  
Ahora bien, en el área de Ciencias Naturales se pueden emplear diversas metodologías, 
entre las que se cuentan: Enseñanza de las Ciencias Basada en la Indagación (ECBI), Enseñanza 
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para la Comprensión (EpC), Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) y Aprendizaje Basado en 
Problemas (ABP). Teniendo en cuenta el objetivo en el que se enmarca cada una de ellas, la 
visión de la unidad didáctica y los propósitos de aprendizaje propuestos para cada sesión se 
empleó la metodología ABP en una sesión dentro del marco constructivista general. Oviedo 
(2006), menciona que la metodología ABP busca: “la utilización de los conocimientos 
disponibles para dar respuesta a situaciones cambiantes y distintas” (p.32); esto contribuye a 
generar mayores espacios de comunicación e interacción entre los estudiantes durante el trabajo 
colaborativo.  
De esta manera, la unidad didáctica se alineó con el modelo pedagógico institucional 
“constructivismo enriquecido con aprendizaje significativo apoyado en la pedagogía conceptual” 
(IEM Carlos Lozano y Lozano, 2015); se realizó en cada sesión una serie de acciones, en donde a 
partir de situaciones significativas se aplicó el proceso constructivista complementado con el 
trabajo en valores de la pedagogía conceptual. 
A su vez, en cada sesión se desarrollaron las etapas del constructivismo, mencionadas por 
Martínez et. al (2000) en Martínez (2007): “Identificación y análisis de las ideas del alumno, 
reflexión y contraste de ideas o teorías previas con la realidad, reestructuración de teorías por la 
elaboración de nuevas hipótesis y la aplicación de las ideas a situaciones en diferentes contextos” 
(p.87, 88). Para lograrlo, se contemplaron las etapas de inicio, desarrollo y cierre con el fin de 
lograr un proceso de aprendizaje estructurado en el que el estudiante construyera un contexto 
global alrededor de cada tema.     
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Como evidencia del trabajo realizado, se tuvo en cuenta que el aprendizaje de las Ciencias 
debe ser una investigación dirigida, idea propuesta por Campanario y Moya (1999) en el que: 
“Las estrategias propias del aprendizaje como investigación deben ir acompañadas por 
actividades de síntesis que den lugar a la elaboración de productos como esquemas, memorias, 
mapas conceptuales, etc., y que permitan concebir nuevos problemas” (p. 186). Para lo cual se 
estableció que cada estudiante debía registrar los productos y datos en su diario de clase; donde 
pudiera identificar las variables y representar resultados de un hecho o situación.  
Además, se incluyeron en las actividades preguntas encaminadas al fortalecimiento de las 
HBP como lo son la: observación, la comparación, la clasificación y la argumentación como 
fundamento de la intervención. Estas HBP se relacionan con los EBC en Ciencias, en las acciones 
de pensamiento y de producción “…Me aproximo al conocimiento como científico/a social” 
propuestas por el MEN (2004). Estas acciones se enfocan al manejo y aplicación de los pasos del 
método científico, en los que el uso de habilidades como la observación, la formulación de 
hipótesis y predicciones, el registro de datos y su representación gráfica son determinantes para 
establecer relaciones y generalizaciones que promueven el desarrollo de las competencias 
científicas en el área de Ciencias Naturales. 
Aguilar y Sánchez (2009) mencionan que las habilidades básicas contribuyen al manejo de 
operaciones complejas como el análisis, la reflexión, la crítica y la creatividad; donde cada 
habilidad tiene un objetivo específico. Así, la observación actúa como: “el medio por el 
cual se entra en contacto con el mundo real, en donde los 
sentidos juegan un papel esencial” (p. 35), la comparación 
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constituye: “el paso previo para establecer relaciones entre 
pares de características” (p. 39) y la clasificación permite 
realizar dos operaciones mentales: “agrupar y categorizar” (p. 
40). Estas habilidades finalmente se conjugan en la argumentación, donde los estudiantes 
retoman algunos conceptos y procesos identificados a lo largo del trabajo de la unidad didáctica 
para sustentar sus puntos de vista.  
Para cada sesión se diseñaron recursos didácticos como lecturas de apoyo para que los 
estudiantes pudieran acceder a la información fácilmente y las actividades iniciales incluían 
preguntas enfocadas al desarrollo de las HBP como: definiciones, elaboración de esquemas 
(cuadros comparativos, mapas conceptuales, diagramas de flujo, cuadros sinópticos), registro de 
datos en tablas y construcción de gráficas de barras, presentación de argumentos y conclusiones 
frente a las situaciones analizadas; además, del diseño de una presentación en power point para 
tratar los mecanismos evolutivos. (Ver anexos A al F).  
En suma, el uso de estos recursos didácticos promueve la participación del estudiante, 
facilita el desarrollo de procesos metacognitivos generando mayor interés, abre la posibilidad de 
reconocer fortalezas y debilidades en cuanto al desempeño y al aprendizaje, tanto a nivel 
individual como grupal facilitando la construcción de conocimiento. Y el docente, al actuar como 
mediador favorece el aprendizaje en el trabajo colaborativo, creando un ambiente de aprendizaje 
basado en la discusión y análisis constructivo.  
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3 RUTA DE ACCIÓN 
La unidad didáctica diseñada para esta intervención se enmarca en un objetivo general y 
cada sesión tiene un propósito de aprendizaje específico, asociado a una temática evolutiva y a 
una Habilidad Básica de Pensamiento (HBP), cada uno de ellos se presenta en este apartado.  
3.1 Objetivo de la intervención 
- Contribuir al desarrollo de Habilidades Básicas de Pensamiento (HBP) como lo son la 
observación, comparación, clasificación y argumentación de los estudiantes del grado 
octavo a través de la lecto escritura de textos, gráficos y esquemas sobre el concepto 
de evolución. 
3.2 Objetivos específicos 
- Diseñar una serie de actividades que contribuyan al desarrollo de las Habilidades 
Básicas de Pensamiento (HBP) como la observación, la comparación, la clasificación 
y la argumentación en los estudiantes mediante la lecto escritura de de diferentes tipos 
de textos, gráficos y esquemas. 
- Explorar las ideas previas de los estudiantes relacionados con el concepto de 
evolución, para promover el cambio conceptual y el desarrollo del pensamiento 
científico. 
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- Alinear cada una de las sesiones de la unidad didáctica al modelo pedagógico 
institucional: constructivismo apoyado en el aprendizaje significativo y la pedagogía 
conceptual de manera que el estudiante pueda construir su conocimiento. 
- Implementar las actividades propuestas para contribuir tanto al desarrollo de las HBP 
como al trabajo colaborativo, la participación activa y la intervención efectiva de los 
estudiantes  
3.3 Propósitos de aprendizaje 
La unidad didáctica fue propuesta para ser desarrollada en 9 sesiones, en cada una se 
trabaja un propósito diferente, en los que se trabaja una temática evolutiva asociada con una o 
varias HBP, como se muestra a continuación:   
     3.2.1 Sesión 1. El estudiante identifica y diferencia las teorías pre-evolucionistas y 
evolucionistas mediante la realización de actividades de observación y comparación a través de la 
lectura “Evolución: Desde la antigüedad hasta Darwin” en una sesión de clase. 
     3.2.2  Sesión 2. El estudiante reconoce y caracteriza las evidencias evolutivas (registro fósil, 
anatomía comparada, embriología comparada, análisis bioquímicos y genéticos) para ser 
aplicadas en situaciones problema a través de actividades de observación y comparación 
empleando la actividad “Café del mundo” en una sesión de clase. 
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     3.2.3  Sesión 3. El estudiante reconoce y explica los principios y tipos de selección natural 
mediante actividades de observación y comparación a partir del desarrollo de una situación 
problema aplicando la metodología Aprendizaje Basado en Problemas en una sesión de clase. 
     3.2.4 Sesión 4. El estudiante reconoce la importancia de los mecanismos evolutivos 
(mutaciones, flujo de genes, deriva genética, efecto cuello de botella, efecto fundador y 
apareamiento) en actividades de clasificación partiendo de una presentación en power point 
durante una sesión de clase. 
     3.2.5 Sesión 5. El estudiante explica las formas de especiación en actividades de clasificación 
mediante una carrera de observación en una sesión de clase. 
     3.2.6 Sesión 6. El estudiante reconoce las formas de evolución (micro y macro evolución) a 
partir de un cine foro con el video Nat Geo Wild. Amazonas salvaje: Reino Salvaje en una sesión 
de clase. 
     3.2.7 Sesión 7. El estudiante analiza y argumenta porqué el caso de melanismo industrial es el 
resultado de un proceso evolutivo empleando los conceptos y procesos vistos con anterioridad a 
través del empleo de la metodología Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) en una sesión de 
clase. 
     3.2.8 Sesión 8. El estudiante analiza y argumenta porqué el hombre puede ser un factor de 
selección artificial en las razas de perros empleando los conceptos y procesos vistos con 
anterioridad a través de un debate durante una sesión de clase. 
     3.2.9 Sesión 9. El estudiante analiza y argumenta porqué la evolución humana es un proceso 
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de evolución saltacionista y no gradualista como se pensaba, empleando los conceptos y procesos 
vistos con anterioridad a través de la construcción de un escrito en una sesión de clase. 
3.4 Participantes   
El Grado 807 de la IEM Carlos Lozano y Lozano constituye el grupo focal, este grupo 
estuvo compuesto por 35 estudiantes en total: 16 mujeres y 19 hombres, entre los 14 y 16 años. 
En las clases anteriores a la intervención se evidenció diferencias marcadas en los estudiantes con 
respecto a: la participación en clase, la calidad de los trabajos realizados, el planteamiento de 
preguntas, hipótesis y generalizaciones en las prácticas de laboratorio. Por lo tanto, es un grupo 
heterogéneo en cuanto al manejo de conceptos y procesos en Ciencias Naturales, así como en el 
desarrollo de las HBP y de las competencias científicas. 
3.5 Estrategia didáctica y metodológica 
Cada sesión de la unidad didáctica estuvo organizada en tres momentos: Inicio, Desarrollo 
y Cierre. En el Inicio se trabajó la exploración de las ideas previas de los estudiantes partiendo de 
preguntas que generan discusión, esto con el objetivo de motivar a los participantes y promover 
desequilibrios conceptuales, tendientes a aclarar concepciones erradas y promover cambios 
conceptuales.  
En el Desarrollo, el docente actuó como mediador teniendo en cuenta aspectos de la 
disciplina y del contexto en el que se desenvuelve, atendiendo a los resultados de la encuesta de 
clima de aula realizada al inicio de la intervención (ver anexo I. Formato de Encuesta de Clima 
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de Aula). El docente estableció en la planeación de las actividades el nivel de complejidad ó de 
profundidad de cada tema, así como la rigurosidad del vocabulario empleado; esto con el fin de 
promover el uso adecuado de los términos de acuerdo con la situación analizada por parte de los 
estudiantes, para así lograr un ambiente de aprendizaje constructivo.  
La formulación de preguntas, situaciones o hechos tratados fueron importantes para la 
generación de conflictos cognitivos; haciendo que los estudiantes tuvieran la posibilidad de 
construir su propio conocimiento y lo pudieran aplicar o extrapolar a diferentes situaciones o a su 
cotidianidad. Esto se apoyó en lo propuesto por Fernández (2003) donde el docente debe tener: 
“una actitud abierta a los múltiples acontecimientos e informaciones que se generan a su 
alrededor” (p. 2). 
En el cierre se estableció un tiempo y un espacio para que cada estudiante explicara lo 
aprendido en una idea o en un párrafo corto; y que además, reconociera sus fortalezas y 
debilidades en el aprendizaje, las aplicaciones del tema y de las HBP en su cotidianidad plasmado 
en un diario de clase. Este momento motivó a la  construcción de conclusiones y que dejaron la 
posibilidad de generar otras preguntas acercando el estudiante a la ciencia como proceso en 
constante revisión.  
Metodológicamente se aplicó el constructivismo a lo largo de la unidad didáctica, 
complementado además con el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP); de manera adicional, a 
través de lecturas grupales, trabajo guiado, carrera de observación, cine- foro y otras dinámicas 
de grupo se observó el desempeño de los estudiantes en variados contextos, promoviéndose la 
interacción entre pares y la comunicación como fundamento para el desarrollo del pensamiento 
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científico, en el que el estudiante aprende a escuchar otros puntos de vista, modificando sus 
concepciones iniciales.  
3.6 Planeación de actividades 
A continuación se muestra la estructura general de cada una de las sesiones de la unidad 
didáctica en la Tabla 1, la organización de cada sesión en específico, se muestra en el Anexo G. 
Organización de las sesiones de la Unidad Didáctica. 
Tabla 1 
Estructura de las sesiones de la unidad didáctica. 
Sesión Temática Inicio Desarrollo Cierre 
1 Antecedentes 
del concepto 
de evolución 
HBP: 
Observación y 
comparación 
Ideas Previas: Si pensamos en 
la palabra teoría, ¿de qué 
teorías ha oído?, ¿en qué se 
diferencia una teoría de una 
hipótesis?, ¿podría una teoría 
explicar el origen del 
universo? (10 min.) 
Lectura: Desde la 
antigüedad hasta 
Darwin. (30 min.)  
Taller a partir de la 
lectura. Ver 
preguntas en el 
Anexo G.              
(30 min.) 
Discusión: Respuestas 
del taller y aplicación: 
¿Qué teorías conoce? 
¿En qué áreas se aplica 
el concepto de teoría? 
(30 min)                    
Cierre: ¿Por qué son 
importantes las Teorías 
para la Ciencia? (20 
min.) 
2 Evidencias 
Evolutivas 
HBP: 
Observación y 
comparación 
Ideas Previas: Si mamá 
prepara un pastel y les dice 
que no pueden comerlo hasta 
el día siguiente y lo deja en la 
cocina, ¿qué evidencia tendría 
en cuenta para establecer si 
alguien entró o no a la 
cocina? ¿Por qué son 
importantes las evidencias 
para la Ciencia? ¿Qué 
evidencias puede identificar 
el trabajo de los estudiantes a 
lo largo de una clase? (10 
min.) 
Actividad Café del 
Mundo Estaciones: 
Evidencias 
evolutivas, registro 
fósil, anatomía 
comparada, 
embriología 
comparada, análisis 
bioquímico y 
análisis genético. 
Ver anexo B.          
(50 min.) 
Discusión: Conclusión 
de cada evidencia y 
aplicación: Curiosidades 
evolutivas: relación entre 
bacterias y antibióticos, 
las muelas del juicio o 
cordales. (40 min)         
Cierre: ¿Qué caracteriza 
una evidencia en la 
Ciencia? ¿Por qué son 
importantes las 
evidencias evolutivas? 
(20 min.) 
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3 Selección 
Natural y 
Tipos de 
Selección 
Natural 
HBP: 
Observación y 
comparación 
Ideas Previas: ¿Si busca un 
perro como mascota, qué 
características o aspectos 
debería tener en cuenta para 
escogerlo? ¿Buscaría algún 
tipo de información sobre las 
diferentes razas de perros?  
(10 min.) 
Actividad de ABP: 
Estrategias de 
Cortejo y lectura 
sobre Selección 
Natural. Ver anexo 
C.                            
(80 min.) 
Discusión: Tipos de 
Selección Natural y 
aplicación (20 min.).                    
Cierre: ¿La selección 
natural se da en todas las 
especies? (10 min.) 
4 Mecanismos 
Evolutivos 
HBP: 
Clasificación 
Ideas Previas: Si se analizan 
las características físicas de 
una familia, se pueden 
reconocer algunos aspectos 
comunes, ¿cuáles?, ¿de dónde 
provienen esas 
características? ¿Qué cambios 
o mutaciones se presentan en 
nuestra especie? (10 min.) 
Presentación en ppt 
sobre mecanismos 
evolutivos. (30 
min.)                  
Taller a partir de la 
presentación en ppt. 
Ver anexo G (40 
min.) 
Discusión: Aplicación de 
los mecanismos en 
diferentes poblaciones y 
luego en las especies (20 
min.)                         
Cierre: ¿Los mecanismos 
evolutivos siempre 
benefician a las 
especies? (20 min.) 
5 Especiación 
HBP: 
Clasificación 
Ideas Previas: ¿qué es una 
especie? ¿Cómo se forma una 
especie? ¿Todos los gatos 
pertenecen a la misma 
especie? (10 min.) 
Carrera de 
observación sobre 
especiación y 
mecanismos de 
aislamiento. Ver 
anexo E. (60 min.) 
Discusión: conclusión de 
cada tipo de aislamiento 
y análisis de ventajas y 
desventajas de cada tipo 
de aislamiento (40 min.)                   
Cierre: ¿Cree que en este 
momento se están 
formando especies 
nuevas? (10 min) 
6 Adaptaciones 
HBP: 
Clasificación 
Ideas Previas: En algunas 
islas cercanas a Japón las 
personas tienen cultivos de 
ostras para producir perlas. 
Para lograrlo, colocan las 
ostras amarradas a una cuerda 
desde la superficie hacia el 
fondo del mar. ¿Qué deben 
hacer los cultivadores para 
mantener la población de 
ostras?, ¿cómo hacen para 
extraer de las ostras más 
profundas las perlas?, ¿podría 
pensarse que algunos 
humanos puedan desarrollar 
características que les 
permitan realizar más 
Observación de 
video (45 min.) y 
foro sobre 
adaptaciones (40 
min.) 
Cierre: ¿Qué es la 
evolución? (25 min.) 
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fácilmente esa actividad? (10 
min.) 
7 Selección 
Natural 
HBP: 
Argumentación 
Ideas Previas: ¿Qué es la 
industrialización? ¿De qué 
manera la industrialización 
puede modificar a las 
especies? (15 min.) 
Estudio de caso 
sobre Selección 
Natural (70 min.) 
Discusión: Conclusiones 
del proceso de 
industrialización (15 
min.)                        
Cierre: ¿Qué factores de 
selección natural pueden 
afectar al hombre como 
especie? (20 min.) 
8 Selección 
Artificial de 
Razas de 
Perros 
HBP: 
Argumentación 
Ideas Previas: ¿el hombre ha 
podido seleccionar algunos 
tipos de plantas?, ¿Para qué?, 
¿Por qué?, ¿podría el hombre 
seleccionar animales o 
humanos? (10 min.) 
Debate sobre la 
selección artificial 
de especies (ver 
Anexo G) (70 min.) 
Discusión: Conclusiones 
del tema (20 min.)                             
Cierre: ¿Las acciones de 
selección artificial 
hechos por el hombre 
deben ser aceptadas? (20 
min.) 
9 Evolución 
humana 
HBP: 
Argumentación 
Ideas Previas: ¿El hombre 
está desarrollando en este 
momento adaptaciones para 
sobrevivir? (15 min) 
Coloquio o tertulia 
sobre evolución 
humana (ver anexo 
G) (40 min.)            
Elaboración de 
escrito (30 min.) 
Discusión: Conclusiones 
del tema (20 min.)                              
Cierre: ¿Se debe seguir 
buscando el eslabón 
perdido? (15 min.) 
3.7 Instrumentos de evaluación de los aprendizajes  
Los procesos de enseñanza y aprendizaje deben contar con instrumentos de evaluación que 
brinden la posibilidad de realizar una retroalimentación adecuada del trabajo dentro del aula, 
tanto para el estudiante como para el docente. Para lograrlo, es importante escoger previamente 
tales instrumentos teniendo en cuenta los objetivos que se pretenden, la metodología empleada y 
la dinámica de trabajo dentro del aula, para ser utilizados de manera objetiva y formativa a lo 
largo de la intervención. 
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Los instrumentos seleccionados incluyen una prueba de pre- test y post- test, una encuesta 
de clima de aula, el diario de clase y una rúbrica general de evaluación. En primera instancia, se 
planteó la realización de un pre- test y un post- test para evidenciar el grado de comprensión y 
afianzamiento de los conceptos y procesos en torno de la evolución, desde el inicio hasta el final 
de la intervención (ver Anexo H. Formato de Pre test y Post Test) y una encuesta de clima escolar 
para identificar las fortalezas y debilidades del clima de aula (ver Anexo I. Formato de Encuesta 
de Clima de Aula).  
El Diario de Clase por su parte, como instrumento tiene algunas ventajas citadas por 
Caballero (2017) como lo son: “Los alumnos observan su progreso académico, actitudinal y de 
habilidades” y “puede llevarse a cabo en diferentes situaciones” (p. 6). Esto hace que de cierta 
forma la responsabilidad del proceso sea asumida por el estudiante en cuanto a que él mismo lo 
diseña y lo elabora, atendiendo a los criterios presentados en la rúbrica general de evaluación (ver 
anexo J. Rúbrica de Evaluación).  
De este modo, tanto el Diario de Clase como la Rúbrica de evaluación contribuyeron al 
desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que se tuvo en cuenta el trabajo individual 
y el grupal, donde los estudiantes respondieron una serie de preguntas a través de las cuales 
aplicaron las Habilidades Básicas de Pensamiento (HBP) en el contexto evolutivo.   
Específicamente, la rúbrica general mencionada estaba compuesta por tres aspectos: 
Operativo, Conceptual y Actitudinal. En la primera parte, se tuvo en cuenta: la eficacia en el 
desarrollo de las actividades con respecto a la realización completa o no de los ítems de la 
actividad; en la segunda, el manejo de los conceptos y procesos, así como el desarrollo acertado 
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de las HBP propuestas para la sesión. Y en la tercera, se observaron las actitudes, la participación 
activa e intervención efectiva de los estudiantes en las discusiones y los debates. 
Al finalizar cada sesión se presentó una etapa de discusión alrededor del tema trabajado y 
se realizó una etapa de reflexión individual alrededor de las preguntas: a. ¿Qué aprendí? b. ¿Qué 
conceptos fueron fáciles de comprender? c. ¿Qué conceptos fueron difíciles de comprender? 
Estos aspectos promovieron la autoevaluación del desempeño y los procesos metacognitivos, al 
identificar las fortalezas y debilidades del proceso constructivo registrados en el Diario de Clase 
por cada  estudiante. Por su parte, el docente empleó el Diario de Campo (ver Anexo K. Modelo 
de Diario de Campo) como instrumento de registro para la sistematización y evaluación de cada 
sesión de la intervención. En este, se tomaron como referentes algunos aspectos de la rúbrica de 
evaluación, describiéndose apartes de lo observado en los estudiantes, así como las fortalezas y 
aspectos a mejorar en lo pedagógico y didáctico de la unidad propuesta.    
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4 SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE INTERVENCIÓN Y 
EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 
En este capítulo se analiza la intervención a través de la descripción del proceso, la 
reflexión de las acciones pedagógicas realizadas y la sistematización de la información. Se 
determinó como categorías generales de la sistematización: el aprendizaje y las actitudes; ya que 
incluyen parámetros específicos que facilitaron la selección y el análisis de la información 
recolectada.  
4.1 Descripción de la intervención.  
El proceso de intervención se desarrolló entre el 6 de octubre y el 24 de noviembre de 
2017, este tiempo correspondió al cuarto periodo académico a nivel institucional. Sin embargo, 
los tiempos establecidos en la planeación de la unidad didáctica fueron modificados en diferentes 
sentidos, a saber: 
En primer lugar, se había organizado la aplicación de la unidad en una sesión semanal que 
correspondería a 2h de Biología por la temática a desarrollar, ateniendo a la organización interna 
del área (2h de Biología, 1h de Química y 1h de Física). Sin embargo, se tomaron las 4h 
semanales dedicadas a Ciencias, ya que sólo se contaba con 7 semanas del calendario escolar.  
En segundo lugar, fue necesario ajustar el tiempo de cada sesión de implementación 
aumentándose de 120 a 240 minutos para las tres primeras sesiones, esta determinación se tomó 
con el fin de que los estudiantes alcanzaran el propósito de aprendizaje y manejaran 
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adecuadamente el componente disciplinar, buscando lograr la comprensión de las temáticas 
vistas. 
En este sentido, cabe resaltar que se observaron dificultades en la comprensión de textos y 
en el trabajo colaborativo por parte de los estudiantes, constituyendo las principales causas para 
el empleo de mayor tiempo en las sesiones mencionadas. Al mismo tiempo, se evidenciaron 
diferencias marcadas en las competencias lectoras, en la disciplina de trabajo y la actitud de los 
estudiantes frente al desempeño grupal; fue así que buscando solventar dichas falencias, se 
realizaron lecturas guiadas favoreciendo la comprensión de la información, además los 
estudiantes de manera libre reorganizaron los grupos atendiendo al criterio de número de 
integrantes (pasando de 7 a 4 integrantes), con el fin de mejorar el ambiente de aprendizaje y 
aumentar el grado de responsabilidad de cada uno frente al trabajo de clase.  
En tercer lugar, la asistencia a las actividades institucionales como el campeonato de 
bandas marciales del municipio, charlas organizadas por orientación y las actividades de cierre 
del año escolar trajo como consecuencia la realización de sólo 6 sesiones de las 9 contempladas 
en la unidad. Para sopesar esta situación, se optó por potenciar el trabajo de la argumentación 
como Habilidad Básica de Pensamiento (HBP) propuesta en las sesiones 7, 8 y 9 en los 
momentos de inicio, desarrollo y cierre de cada sesión; fortaleciendo esta habilidad a lo largo de 
la unidad. De esta manera, la argumentación oral se fomentó en los momentos de discusión y la 
argumentación escrita en las explicaciones o respuestas de las actividades realizadas, las cuales 
fueron registradas en los diarios de clase por los estudiantes.      
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 Los momentos de inicio, desarrollo y cierre de cada sesión se estructuraron atendiendo los 
fundamentos del modelo pedagógico: constructivismo y aprendizaje significativo apoyado en la 
pedagogía conceptual; esta organización facilitó la aplicación de las fases del constructivismo 
mencionadas en el Análisis Didáctico del Capítulo 2. Por otra parte, la inclusión de espacios de 
interacción conceptual y social promovió el desarrollo de la autonomía y autorregulación del 
proceso de aprendizaje, fundamentales en el aprendizaje significativo. 
4.2 Reflexión sobre las acciones pedagógicas realizadas. 
Al realizar una introspección hacia la estructura de la unidad didáctica propuesta es 
importante abordar aspectos como el manejo disciplinar, pedagógico, metodológico y didáctico 
de la estructura y de algunas situaciones evidenciadas en la práctica de aula para realizar una 
evaluación del proceso.  
En cuanto al manejo disciplinar se estructuró la unidad en el contexto de la construcción 
del concepto de evolución; cabe anotar que las ideas previas acerca de este concepto tienen su 
origen fundamentalmente en aspectos sociales o culturales, frases como “la evolución es 
sinónimo de supervivencia” o “supervivencia del más fuerte” simplifican el concepto y 
disminuyen la posibilidad de tener en cuenta factores externos como la selección natural, 
determinantes para la sobrevivencia o extinción de una especie. Es importante entonces, que el 
docente realice una revisión bibliográfica anterior, acerca de las ideas previas de los estudiantes 
sobre los temas a trabajar; para esta indagación se pueden consultar artículos en la internet o en 
plataformas de intercambio intelectual accesibles en la red. 
La secuencia ordenada de las temáticas evolutivas fue promoviendo el descubrimiento de 
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los aspectos fundamentales del proceso y el cambio conceptual, haciendo que los estudiantes se 
motivaran hacia la indagación de cómo se puede dar el cambio evolutivo en una especie. Esto fue 
evidente en el aumento de la participación activa e intervención efectiva de los estudiantes 
durante los momentos de interacción social como el inicio, desarrollo y cierre a lo largo de la 
aplicación de la unidad didáctica. Así, el docente al propiciar espacios de discusión empleando 
preguntas en las que se asocie el contenido a la cotidianidad del estudiante, mantiene la 
motivación constante hacia el trabajo y la participación activa durante cada sesión de clase. 
Con respecto al manejo pedagógico, metodológico y didáctico la organización de la unidad 
didáctica tuvo en cuenta el modelo pedagógico institucional: “constructivismo apoyado en el 
aprendizaje significativo y la pedagogía conceptual” (IEM Carlos Lozano y Lozano, 2015). La 
diferenciación de los momentos de inicio, desarrollo y cierre en cada sesión facilitó la aplicación 
de las etapas del constructivismo en cuanto a: la revisión de preconceptos, la inclusión de la 
información nueva durante el análisis de situaciones significativas, la reformulación y 
aprehensión de la nueva información y la reestructuración del conocimiento por parte de cada 
estudiante haciendo que se enriqueciera la dinámica del trabajo de aula; sobre todo en el análisis 
de las distintas aplicaciones de las temáticas vistas en hechos reales, conocidos o vistos en 
documentales. Es fundamental la alineación entre el modelo pedagógico institucional y las 
prácticas de aula, donde el docente motiva el desarrollo cognitivo de los educandos a través del 
uso de cierta metodología siendo consecuente con el horizonte establecido a nivel institucional; 
esto genera identidad institucional al tiempo que potencia las competencias de los estudiantes.  
Así mismo, la inclusión de actividades iniciales motivantes, donde la interacción social era 
importante ayudó al afianzamiento de valores como la solidaridad, respeto, tolerancia y trabajo 
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bien hecho; ya que los estudiantes comenzaron a desarrollar hábitos y disciplina de trabajo a 
través de su participación efectiva para el mejor desempeño del grupo. El docente puede 
implementar diferentes estrategias didácticas en las que se promueva el trabajo en grupo, con el 
fin de contribuir al desarrollo de las habilidades sociales y los valores en los estudiantes 
preparándolos para ser personas proactivas dentro de la sociedad. 
A su vez, el diseño de actividades en las que fuera necesario el empleo de las HBP como la 
observación, comparación, clasificación y argumentación y el uso de diferentes recursos 
didácticos, hizo que los estudiantes elaboraran estrategias que favorecieran la interpretación, 
comprensión y análisis de la información; incentivándose el trabajo colaborativo para la 
elaboración de las argumentaciones empleadas en la solución de cada actividad. La 
identificación, diseño y aplicación de estrategias de trabajo por los estudiantes potencia el 
desarrollo de sus habilidades y destrezas, de tal forma que el docente puede fomentar esta acción 
a partir del diseño de actividades en donde la comunicación sea un factor determinante para la 
obtención de los resultados esperados; así se fomenta el intercambio de saberes y el desarrollo de 
las competencias comunicativas para la construcción del conocimiento individual.      
Finalmente, el proceso de diseño, construcción y aplicación de la unidad didáctica unida a 
una retroalimentación constante y la evaluación objetiva del proceso insta al docente a la 
búsqueda de estrategias distintas a las tradicionales, para promover el manejo del tema y el 
desarrollo de las Habilidades Básicas de Pensamiento que constituyen las herramientas para el 
desarrollo del pensamiento científico. Además, motiva al docente a realizar una reflexión 
constante de su práctica de aula, contribuyendo a la aprehensión de la importancia del papel de 
mediador y del estudiante como protagonista de su proceso de construcción de conocimiento.    
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4.3 Sistematización de la práctica pedagógica en torno a la propuesta de intervención 
Para la sistematización de la información se emplearon categorías y sub-categorías que 
facilitaron la interpretación, decodificación y sustentación de la información recopilada durante la 
intervención. La organización de las categorías y sub-categorías obedece a la relación con la 
estructura propuesta en la rúbrica de evaluación general; de tal manera que las sub- categorías 
como el manejo disciplinar y las HBP corresponde al aprendizaje de los estudiantes y las sub- 
categorías como el trabajo colaborativo y participación activa e intervención efectiva constituyen 
las actitudes analizadas en la intervención. Las  categorías, sub-categorías e instrumentos se 
muestran en la Tabla 2. 
Tabla 2  
Categorías, Sub- Categorías e Instrumentos empleados en la Sistematización 
Categoría Sub-Categoría Instrumento de recolección de 
información empleado 
1. Aprendizaje de los 
estudiantes 
1.1 Manejo Disciplinar Pre- test y Post- Test  
Diarios de Clase (Estudiantes) 
Diario de Campo (Docente) 
 1.2 Habilidades Básicas de 
Pensamiento 
Diarios de Clase (Estudiantes) 
Diario de Campo (Docente) 
2. Actitudes de los 
estudiantes 
2.1 Trabajo Colaborativo Encuesta Clima de Aula (Docente) 
Diarios de Clase (Estudiantes) 
Diario de Campo (Docente) 
 2.2 Participación Activa e 
Intervención Efectiva 
Diario de Campo (Docente) 
 4.3.1 Categoría Aprendizaje de los estudiantes 
Esta categoría se refiere al Manejo Disciplinar y a las Habilidades Básicas de Pensamiento 
(HBP) de los estudiantes, ejes fundamentales de esta propuesta de intervención. 
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4.3.1.1 Manejo Disciplinar 
La modificación de las ideas que los estudiantes tenían alrededor del concepto de evolución 
fue evidente a lo largo de la intervención, se pudo constatar el cambio conceptual en la 
contrastación de las respuestas dadas en el pre-test y el post-test, durante la indagación de las 
ideas previas de los estudiantes al inicio de cada sesión y en los registros escritos en los diarios de 
clase.       
En este sentido, en el pre-test y el post- test se pudo reconocer el cambio de postura de los 
estudiantes frente a algunas afirmaciones puntuales, estos resultados se pueden observar en el 
Anexo M. Análisis de Resultados del Pre-test y Post- test. Postulados como: “la evolución es un 
proceso que produce seres cada vez mejores” y “cuando una persona se corta un dedo sus hijos 
heredan esta característica”; fueron concebidas como verdaderas antes de iniciar la intervención y 
falsas al terminar el proceso. Se evidencia el cambio en la forma de comprender y analizar la 
situación, teniendo en cuenta que se hizo énfasis durante la intervención en que la evolución no 
tiene un objetivo específico y se profundizó en las evidencias y mecanismos evolutivos. 
La revisión de las ideas previas constituyó un gran aporte al reconocimiento del cambio 
conceptual dado en los estudiantes, al considerar las ideas previas mencionadas en el componente 
disciplinar del capítulo 2, donde Fuentes (2016) y Gil, et. al (2015) se referenciaban 
interpretaciones simples del proceso, algunos de estos argumentos coincidieron con lo expresado 
por los estudiantes en esta intervención. Entre las afirmaciones, al inicio de la intervención se 
encuentran: “el hombre proviene del mono” y “supervivencia del más fuerte”, que se utilizaron 
con menos frecuencia a medida que avanzó el trabajo en las temáticas evolutivas; de manera 
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opuesta, se evidenció la apropiación de ideas relacionadas con la selección sexual de pareja como 
aspecto fundamental en el proceso evolutivo y que esto se asocia con las mutaciones. Esto 
concuerda con la investigación hecha por Gallego y Muñoz (2015), en la que se contrastaron 
ideas evolutivas en estudiantes que no habían desarrollado la temática en cuanto a la influencia de 
las mutaciones, con otros que si lo habían hecho presentándose resultados similares en esta 
intervención.      
Paralelamente, la realización de preguntas dentro de las actividades iniciales contribuyó a la 
revisión y retroalimentación del manejo disciplinar. Así, el análisis de la siguiente pregunta: ¿que 
debía hacer una persona que se encontrara un fósil para que fuera conocido su descubrimiento?, 
suscitó al interior de los grupos discusiones no sólo de índole científico, sino ético; por ejemplo, 
un grupo respondió: “- Presentar el fósil a un paleontólogo, para saber de qué animal es, y saber 
si es real o no.” “–Averiguar a qué animal pertenece y cuanta antigüedad tiene” –“llevarlo a 
laboratorios para saber qué animales descienden de él” entre otras (Ver Ilustración 1). Esto 
demuestra que a medida que los estudiantes desarrollaron la unidad utilizaban referentes y 
acciones propias de los investigadores en este campo para argumentar sus estrategias o maneras 
de comprender y analizar las diferentes situaciones problema; además apoya lo mencionado por 
Biggs (1999) quien afirma que en el proceso de aprendizaje el significado se crea a través de 
actividades de aprendizaje en donde un enfoque profundo ayuda al estudiante a crear sus propios 
significados. 
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Ilustración 1. Respuesta de un grupo a la actividad Sesión 2. 
Otra evidencia del manejo disciplinar lo constituyen las respuestas de los estudiantes en los 
Diarios de clase. Al analizar la situación: si un granjero tiene una recua de caballos de crin corta y 
de crin larga, ¿qué debería hacer para obtener más caballos de crin corta? Un estudiante escribió 
lo siguiente: “el granjero tendría que coger a una hembra y a un macho de clin corta para que 
hagan la reproducción de más caballos con clin corta” (Ver Ilustración 2). Esto supone que al 
tener en cuenta la característica específica de crin corta, el estudiante predice que la característica 
va a ser evidente en la siguiente generación siempre y cuando se presente una forma de 
aislamiento; esta concepción alternativa propuesta por el estudiante se puede relacionar con lo 
explicado por Pozo (1997) en cuanto a las representaciones implícitas, que se basan en reglas de 
carácter asociativo e inductivo.   
 
 
Ilustración 2. Respuesta de un estudiante en la actividad Sesión 4 
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De otra parte, durante la actividad de Cine- foro los estudiantes debían responder preguntas 
como: escribir 5 adaptaciones físicas de los organismos de la selva (Ver Ilustración 3). Entre las 
respuestas dadas por un estudiante se encuentran afirmaciones como: “una adaptación física es la 
viscosidad de la piel que les sirven como defendersen”, “animales con colmillos cortos y no 
fuertes que se halimentan de las nueces que botan las avez de los árboles”. Al analizar la 
respuesta, el estudiante describió características puntuales lo que muestra que ha venido 
desarrollando la observación y la comparación como Habilidad Básica de Pensamiento, y ha 
aclarado el concepto de adaptación como un cambio físico o funcional en una especie; esto, se 
puede asociar con lo mencionado por Aguilar y Sánchez (2009) quienes afirman que: “el 
producto de la observación a menudo se presenta de manera oral o escrita, para lo cual se 
requiere integrar las características observadas en forma ordenada, clara y precisa” (p.162). 
     
      
Ilustración 3. Algunas respuestas a la actividad de la Sesión 6 
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Adicionalmente, para fortalecer el manejo disciplinar se presentaron lecturas como una 
estrategia de comprensión de la información, algunos estudiantes demostraron dificultad en la 
interpretación de estos textos por lo cual fue necesario hacer una lectura guiada, en la que se 
retoma el análisis del texto párrafo a párrafo; garantizándose la apropiación del tema.  
Al finalizar cada sesión los estudiantes contaron con algunos minutos de reflexión 
académica, identificando aspectos fáciles y difíciles de aprender recopilados en los Diarios de 
Clase individuales. Este ejercicio llevó al estudiante a generar una mayor preocupación por la 
comprensión de los temas vistos en cada sesión, notable cuando se hacían los comentarios hacia 
estos aspectos particulares, en los que algunos estudiantes leían sus respuestas y algunos 
compañeros trataban de aclarar el tema para todos. Los diarios de Clase fueron diseñados y 
elaborados por cada estudiante, caracterizados por su creatividad y presentación individual; 
constituyeron una herramienta invaluable al momento de retroalimentar la unidad didáctica 
porque en ellos se consignaron las reflexiones individuales. 
Así, una estudiante registró en el Diario de Clase con respecto a lo aprendido en la primera 
sesión: “Que el mundo a evolucionado mucho y cada vez hemos tenido cosas nuevas. Propuestas 
que cada autor dio al mundo, con su diferente concepto con la forma en que pensaba,”. Esto 
muestra que la estudiante hace una revisión general del tema y que trata de explicar con sus 
palabras lo aprendido, al tiempo que hace una reflexión personal sobre cómo se ha  transformado 
la concepción de Ciencia y de Evolución. 
El Diario de Clase es una alternativa documental que fomenta la autoevaluación por parte 
de los alumnos sobre el avance en la asignatura y del cambio en sus concepciones, esto lleva al 
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estudiante a desarrollar procesos metacognitivos que como plantean Campanario y Otero (2000) 
promueven en el estudiante la solución de problemas fortaleciendo el trabajo de aula.  
   
4.3.1.2 Habilidades Básicas de Pensamiento (HBP) 
Las HBP trabajadas incluyeron la observación, la comparación, la clasificación y la 
argumentación a través de la realización de una serie de preguntas en cada sesión de la unidad 
didáctica en el contexto evolutivo, de tal manera que contribuyen al desarrollo de procesos 
integradores que como afirman Velásquez, Remolina y Calle (2013): “son los cimientos sobre los 
que se construyen y organizan el conocimiento y razonamiento” (p. 26). 
Estos procesos integradores son concebidos en la indagación como competencia propuesta 
por el ICFES (2018) como “la capacidad para comprender que, a partir de la investigación 
científica, se construyen explicaciones sobre el mundo natural, mediante el uso de conocimientos 
científicos, las evidencias de sus investigaciones, la observación y relación de patrones en los 
datos y el uso de habilidades de pensamiento y de  procedimiento” (pp. 30 y 31). 
Por su parte, la observación contribuye a la interpretación de la información en diferentes 
formatos como textos, gráficas y esquemas; esto con el fin de fortalecer las competencias 
científicas, además de las relacionadas con el componente numérico y variacional del área de 
matemáticas, en lo que respecta al manejo y representación gráfica de datos. Al analizar la 
información en las lecturas empleadas y algunos datos cuantitativos, los estudiantes realizaron 
ejercicios de organización de la información a través del registro de los mismos en tablas y 
gráficas, en los diarios de clase o en carteleras para ser expuestas a los compañeros. 
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De otro lado, la comparación apoya el desarrollo de la identificación de patrones de 
contrastación o variables y la organización de los datos o características, operaciones básicas para 
el proceso de comprensión y análisis de la información ya que conlleva a la formulación de 
generalizaciones (Aguilar y Sánchez, 2009). Así, la selección de criterios de contrastación a 
través de los cuadros comparativos en las actividades contribuyó al reconocimiento de patrones 
de diferencias y similitudes entre dos entidades (Ver Ilustración 4). Esto fortaleció las 
competencias de las áreas de lenguaje a través del manejo de la información a partir de las 
lecturas, y de matemáticas y ciencias naturales en cuanto al manejo y representación gráfica de 
los datos, facilitando en conjunto el análisis de la información. Aunque inicialmente se 
presentaron dificultades en la organización de las tablas, se fue superando con el trabajo 
colaborativo.     
La clasificación contribuye a reconocer y proponer patrones de organización de la 
información relacionando los elementos que lo conforman; esta habilidad se evidenció al realizar 
cuadros sinópticos y al proponer ejemplos de cada tipo de adaptación, en los que los estudiantes 
observaron, contrastaron y agruparon la información teniendo en cuenta ciertos criterios que se 
consignaron en los diarios de clase.  
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Ilustración 4. Cuadro Comparativo Teorías Predarwinistas Sesión 1 
En última instancia, la argumentación facilita el proceso de intercambio de ideas a nivel 
oral y escrito, importantes en las competencias lingüísticas y científicas. En la argumentación oral 
trabajada en los momentos de discusión y cierre de cada sesión; y la argumentación escrita de las 
explicaciones de las respuestas a las actividades en los diarios de clase se tomaron como aspectos 
a tener en cuenta: la ilación de ideas, la redacción y la sustentación de los distintos puntos de 
vista. Se concluye entonces, que la argumentación fue más elaborada a medida que se realizaron 
las sesiones de la unidad didáctica.   
Así, el desarrollo de las Habilidades Básicas de Pensamiento (HBP) suscitó el uso 
adecuado del vocabulario científico, la ampliación de los razonamientos, el empleo de mayor 
información para la formulación de generalizaciones y conclusiones que, fueron registradas en 
los Diarios de Clase por parte de los estudiantes. 
4.3.2 Actitudes de los estudiantes 
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Esta categoría incluye el Trabajo Colaborativo y la Participación Activa e Intervención 
Efectiva de los estudiantes a lo largo de la intervención que se analizarán a continuación. 
     4.3.2.1  Trabajo Colaborativo. El análisis del trabajo colaborativo se enfocó en la 
identificación de las fortalezas y oportunidades de mejoramiento en los desempeños de los 
estudiantes en las diferentes actividades; para lograrlo, se aplicó una encuesta de Clima de Aula 
(Anexo H). En esta se encontró que, los conflictos más frecuentes en la clase antes de la 
intervención eran estudiantes que impiden que se dé la clase (76,6% correspondientes a 23 
estudiantes de 30 en Total) y agresiones, gritos y malos modos entre estudiantes (43,3%  
correspondientes a 13 estudiantes de 30 en Total), que se pueden observar en el Anexo L. 
Análisis de Resultados de Encuesta de Clima de Aula. Estos referentes se emplearon para 
determinar las pautas de trabajo en el aula con respecto a la organización de los grupos y la 
distribución de estos en los diferentes espacios, así como la identificación de factores que 
pudieran generar conflictos en el aula como la falta de tolerancia y respeto.  
También, la encuesta contribuyó al reconocimiento de algunas características propias del 
curso, que se emplearon para determinar los correctivos necesarios y propiciar un ambiente de 
aprendizaje adecuado. Se observó la disminución de las conductas inadecuadas en el aula a 
medida que se desarrolló la implementación a través de la observación constante del trato, en el 
que el docente fue mediador en los conflictos que se dieron entre los estudiantes. 
Con respecto al trabajo colaborativo vale mencionar que, al inicio el ambiente se tornó 
difícil debido a que los estudiantes prefieren el trabajo individual y siendo la educación un acto 
social fue necesario aplicar estrategias de trabajo colaborativo para motivar la interacción social. 
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Cuando se modificó el tamaño de los grupos (de 7 integrantes a 4) mejoró el clima de aula y 
aumentó el nivel de trabajo efectivo, esta situación confirma lo planteado por Campanario y 
Moya (1999): “con una organización cooperativa del trabajo en el aula, los problemas pueden 
hacerse más complejos y la búsqueda de información puede prolongarse durante más tiempo, a 
veces varios días o incluso una semana” (p. 182). Esta situación disminuyó a partir de la tercera 
sesión, en la que a partir de la regularización de tiempo por parte del docente los estudiantes 
ajustaron su trabajo al tiempo planeado desde el principio. Esta mediación garantizó un adecuado 
clima de aprendizaje y disminuyó los conflictos durante las actividades. 
     4.3.2.2 Participación activa e intervención efectiva. La participación activa e intervención 
efectiva en muchos casos se asocia al grado de motivación hacia la actividad; al principio, se 
presentó poca participación de los estudiantes tanto en las discusiones como en el trabajo 
colaborativo, como evidencia de la situación la docente registró la siguiente observación en el 
Diario de Campo: “La actitud de la mayoría de los estudiantes no fue la esperada por la 
organización de los grupos, algunos fueron apáticos a pesar de que ellos mismos los 
organizaron”. 
Este comentario motivó y ajustó la estructura de los grupos que en principio estaban 
formados por 7 integrantes, lo que terminó generando trabajo improductivo; para solventar esta 
situación, se decidió disminuir a 4 el número de estudiantes por grupo y que los mismos 
estudiantes los organizaran; así, el ritmo, la eficiencia y la eficacia del trabajo mejoró 
ostensiblemente. Como evidencia de mejora se tuvieron en cuenta las respuestas de las 
actividades registradas en el Diario de clase de los estudiantes en las 2 primeras sesiones.    
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4.4 Evaluación de la intervención 
Al realizar un balance sobre los resultados de la intervención cabe resaltar las fortalezas y 
las debilidades en las categorías analizadas en la sistematización. En cuanto al manejo disciplinar, 
se presentó un cambio conceptual en la mayor parte de los estudiantes. Esto fue evidente en la 
apropiación de conceptos y vocabulario acertado en las argumentaciones escritas registradas en 
los Diarios de Clase y en las discusiones de cada cierre de sesión. Como aspecto a mejorar es 
necesario tener en cuenta la complejidad de las lecturas para facilitar la aprehensión de los temas 
a trabajar, esto atendiendo a las dificultades y la heterogeneidad en la comprensión de textos.  
Por su parte, las Habilidades básicas de Pensamiento (HBP) propuestas como la 
observación, la comparación, la clasificación y la argumentación fueron abordadas en las 
actividades iniciales de cada sesión; esto facilitó el desarrollo de la unidad, manteniendo una 
secuencia lógica y clara para el desarrollo de competencias científicas propuestas por el 
Ministerio de Educación Nacional. Como aspecto a mejorar, es fundamental continuar el trabajo 
de la argumentación, tanto oral como escrita y, abrir espacios de discusión para que los 
estudiantes puedan exponer sus puntos de vista.  
Ahora, en lo relacionado con el trabajo colaborativo, se evidenciaron cambios actitudinales 
positivos en la mayoría de los estudiantes a pesar de iniciar el proceso con dificultades, vale 
reconocer que la motivación y la constancia contribuyeron al cambio mencionado generando un 
ambiente donde el aprendizaje y el desarrollo de valores fueron trabajados de manera constante. 
Cabe resaltar la importancia de realizar actividades en las que se aplique este tipo de trabajo, para 
así mismo promover las competencias comunicativas en el aula. 
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Del mismo modo, la participación activa y la intervención efectiva mejoraron a lo largo de 
la intervención gracias a que la actividad inicial motivó y fortaleció el trabajo en el aula. El abrir 
espacios de discusión sobre las ideas previas de los estudiantes conectando el pre saber con lo 
que se aprende y esto con la cotidianidad, se logró la reconstrucción del conocimiento individual 
y el aprendizaje significativo acorde con el modelo pedagógico institucional. 
Finalmente, emplear distintos instrumentos de evaluación facilitó la recolección de datos a 
lo largo de la intervención (pre- test, un post- test, una encuesta de clima de aula, los diarios de 
clase, una rúbrica de evaluación y el diario de campo); y, constituyeron una fuente de 
información concreta y eficaz, sobre la manera como se desarrollaron las actividades y la 
identificación de los parámetros a mejorar a lo largo de la unidad didáctica. 
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5    CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Después del proceso de intervención y la sistematización de la información recopilada, en 
este apartado se presenta de manera esquemática las actividades institucionales e individuales que 
constituirán la proyección de la intervención realizada en la IEM Carlos Lozano y Lozano. En 
este capítulo se incluyen las conclusiones y recomendaciones de la intervención, buscando dar 
respuesta a ¿De qué manera se contribuye al desarrollo de las Habilidades Básicas de 
Pensamiento (HBP) en los estudiantes del Grado 807, a través de la lectoescritura de diferentes 
tipos de textos, gráficas y esquemas sobre el concepto de evolución?. Así como, la justificación 
de la proyección, el plan de acción y el cronograma que contribuirán a la sostenibilidad de la 
intervención a largo plazo.  
5.1 Conclusiones y Recomendaciones 
En este apartado se muestran las conclusiones del proceso de intervención en la práctica de 
aula realizada y las recomendaciones para posteriores intervenciones. 
5.1.1 Conclusiones 
Las actividades propuestas para contribuir al desarrollo de las Habilidades Básicas de 
Pensamiento (HBP) alrededor las temáticas evolutivas, a su vez, propendieron de diferentes 
formas en el desarrollo las competencias del área de Ciencias Naturales y en el pensamiento 
científico, como se muestra a continuación:   
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Los estudiantes emplearon la observación como HBP durante la lectura, comprensión y 
análisis de textos relacionados con el concepto de evolución y la representación gráfica 
correspondiente a través de esquemas como mapas conceptuales y cuadros sinópticos. Así como 
a través de las descripciones de las adaptaciones de algunos organismos conocidos o vistos en el 
material audiovisual utilizado en la intervención. 
A su vez, la comparación como HBP fue trabajada mediante el diseño y elaboración de 
cuadros comparativos entre dos entidades (por ejemplo, las teorías pre y darwinistas); como 
también en el análisis de tablas de datos y gráficas de barras. Estos ejercicios reforzaron el 
reconocimiento de criterios de comparación o variables en diferentes situaciones a lo largo de la 
intervención, así como el empleo de la creatividad y la capacidad de abstracción de estos. 
Al tiempo que, la clasificación como HBP fue trabajada a partir del análisis de diferentes 
características de los procesos de selección natural y las adaptaciones de algunos organismos; 
donde los estudiantes los agruparon atendiendo a criterios determinados. Esto contribuyó en la 
identificación de aspectos comunes entre varios elementos o en una situación determinada. 
Por último, la argumentación como HBP fue trabajada en diferentes momentos de cada 
sesión de la unidad didáctica, en la parte inicial durante la exposición de las ideas previas y, en el 
desarrollo, en la explicación de los razonamientos logrados alrededor de situaciones trabajadas. 
También, en la discusión y cierre, al leer y registrar en el Diario de Clase individual sus 
conclusiones y generalizaciones; todo esto, contribuyó a mejorar la estructuración de sus ideas y 
pensamientos, así como a reforzar la capacidad de síntesis y pensamiento crítico frente a 
situaciones naturales y cotidianas.  
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Ahora, el trabajo enfocado hacia la enseñanza del concepto de evolución desde el punto de 
vista disciplinar fue edificante, ya que la revisión de los preconceptos o ideas previas para ser 
reafirmadas o reestructuradas contribuyó al cambio conceptual de los estudiantes, comprendiendo 
algunos aspectos del proceso evolutivo que cotidianamente no se manejan. Además el empleo del 
vocabulario acorde al tema brindó un trabajo profundo en cuanto a la asociación y aplicación de 
conceptos y procesos en situaciones problema desarrollándose el pensamiento científico.   
Entre tanto, el diseño de una unidad didáctica debe partir de las características del grupo de 
estudiantes en la que va a ser aplicada, así como del contexto institucional, y en lo referente al 
modelo pedagógico. Por supuesto, cabe resaltar la estructura de cada sesión en inicio, desarrollo y 
cierre, pues favoreció la aplicación de las etapas del modelo constructivista, junto con el uso de 
situaciones significativas y el trabajo colaborativo. Dado que estos aspectos motivaron a los 
estudiantes hacia la construcción de su propio conocimiento.  
En suma, y teniendo en cuenta la importancia que día tras día tienen las competencias en el 
ámbito educativo y en la vida cotidiana, este tipo de propuestas motiva a los docentes a la 
búsqueda de estrategias capaces de responder a las necesidades e intereses de la población. De tal 
forma que los estudiantes no sólo adopten y afiancen herramientas de comprensión y análisis. Si 
no que también, puedan trabajar competencias sociales como el trabajo colaborativo, en el que se 
incluye la participación activa y la intervención efectiva como parte de una sociedad en continuo 
cambio. 
 5.1.2 Recomendaciones 
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Teniendo en cuenta las dificultades tenidas a lo largo del proceso de intervención se 
realizan las siguientes recomendaciones: 
- La elaboración de unidades didácticas es un ejercicio pedagógico interesante porque da la 
posibilidad al docente de explorar diferentes estrategias de enseñanza y aprendizaje que 
pueden ser aprovechadas por los estudiantes para su formación intelectual. 
- La continua formación docente hace parte del compromiso personal y la vocación de 
educar, es necesario buscar los medios para mantener comunicación con otros docentes 
complementando los saberes adquiridos y ampliando los conocimientos acerca de 
aspectos metodológicos, pedagógicos y didácticos para no caer en rutinas que afecten la 
formación de los estudiantes.   
- La planeación de las actividades para las prácticas de aula debe dimensionarse a la 
realidad de los estudiantes, el docente debe actuar como mediador en diferentes contextos; 
en el acercamiento del estudiante a la información, en el trato o relaciones interpersonales 
en el aula y en la construcción del conocimiento por parte de cada estudiante. De tal 
manera que si se presentan dificultades tenga la posibilidad de manejar flexiblemente la 
situación y logre el propósito de aprendizaje pensado para la sesión. 
- El docente al tener una actitud abierta, flexible y objetiva frente a su práctica pedagógica, 
puede hacer una retroalimentación constante de los avances y dificultades de los 
estudiantes frente al proceso de aprendizaje y los aspectos pedagógicos, metodológicos y 
didácticos de las sesiones que se imparten, optimizando la labor docente. 
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- La motivación es un factor determinante en el trabajo en el área de Ciencias Naturales, de 
tal forma que en la medida en que los estudiantes perciban un ambiente de aprendizaje 
adecuado y se sientan motivados podrán llegar a desarrollar procesos metacognitivos 
hacia la reflexión de su trabajo en el aula de clase.  
5.2 Justificación de la Proyección 
La proyección de la intervención se estructura en una serie de acciones dirigidas a distintos 
estamentos de la comunidad que puedan favorecer la continuidad y aplicación de los saberes 
adquiridos a lo largo de la Maestría.  
A nivel institucional se propone realizar un proceso de sensibilización a los docentes hacia 
el trabajo en el área de ciencias naturales que conlleve a la reestructuración del Plan de Área y la 
presentación de los resultados de la intervención de los maestrantes. En la reestructuración se 
espera la inclusión de estrategias didácticas que logren motivar a los estudiantes hacia el trabajo 
de aula aplicando las temáticas a la cotidianidad. Además, se pretende estructurar los contenidos 
del área atendiendo a la propuesta de Harlen (2015), donde se establecen conceptos o ideas 
globalizantes que amplían la posibilidad de trabajar hacia las competencias y no sólo a los 
contenidos. Estas acciones llevarán a establecer planes de mejoramiento, que redunden en los 
resultados académicos de los estudiantes. 
Al tiempo que, es importante abrir espacios de discusión y actualización pedagógica en la 
institución, ya que la revisión de información disciplinar, metodológica y evaluativa aplicables al 
área de Ciencias Naturales motivará la actualización docente, fortalecerá la labor educativa y 
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garantizará un mejor proceso de enseñanza y aprendizaje; con la presentación de los resultados de 
la intervención a los compañeros, se podrán proponer estrategias didácticas y pedagógicas 
acordes a la población de la institución.  
Siguiendo esta línea, se plantea la conformación de un semillero de investigación en 
Didáctica para los docentes interesados. En donde se tendrá la posibilidad de realizar actividades 
de investigación, de discusión y de formación que favorecerán la actualización.  
A nivel personal, se incluirá el trabajo de las Habilidades Básicas de Pensamiento (HBP) y 
Habilidades Lingüísticas en el Plan de Aula, en los Planes de Aula elaborados para el desarrollo 
del Plan de área de Ciencias Naturales; como parte del desarrollo de las competencias y del 
pensamiento científico, mejorando los resultados académicos y en las Pruebas Saber.     
5.3 Plan de Acción  
El plan de acción de la proyección de la intervención se organiza en cinco acciones 
definidas, encaminadas hacia la consecución de los aspectos mencionados en la justificación. 
Estas acciones incluyen iniciativas institucionales e individuales que se muestran en la Tabla 3. 
 
Tabla 3 
Plan de Acción de la Proyección 
 Acción Objetivo Impacto Responsables 
1 Taller a cargo de la 
docente Adry Manrique a 
los docentes de Ciencias 
Naturales de la IEM 
Carlos Lozano y Lozano 
Coordinar y estructurar un taller 
con los docentes del área de 
Ciencias Naturales de todos los 
niveles de escolaridad de la IEM 
Carlos Lozano y Lozano con la 
participación de la docente Adry 
Manrique enfocada hacia las 
grandes ideas de la ciencia, uso y 
aplicación de las metodologías en 
Seleccionar los contenidos 
temáticos fundamentales 
para alinear el Plan de Área 
de Ciencias Naturales 
alineado con el Modelo 
Pedagógico Institucional y 
las Competencias 
Catalina García 
Angela Trujillo 
Edgar Lanza 
Coordinador 
Académico 
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Ciencias y la Evaluación 
Formativa 
2 Socialización de la 
intervención, resultados y 
conclusiones de la 
implementación. 
Presentar a los docentes del área 
de Ciencias Naturales la 
estructuración, los resultados y 
las conclusiones de la 
intervención realizada por las 
estudiantes de la maestría 
Motivar a los docentes del 
Área de Ciencias Naturales 
hacia la aplicación de 
estrategias pedagógicas 
ajustadas a las 
características y necesidades 
de los estudiantes 
Catalina García  
Angela Trujillo 
3 Modificar el Plan de área 
de Ciencias Naturales 
teniendo en cuenta los 
resultados de las pruebas 
saber  
Contribuir al proceso de 
reestructuración del Plan de área 
de Ciencias Naturales de la IEM 
teniendo en cuenta los resultados 
de las pruebas SABER de los 
años 2015 en adelante.  
Reforzar el trabajo hacia el 
desarrollo de las 
competencias desde el área 
de Ciencias Naturales 
contribuyendo al 
mejoramiento de los 
resultados de las pruebas 
externas. 
Catalina García 
Angela Trujillo  
 
4 Realizar reuniones con los 
docentes de la institución 
que estén interesados en 
conformar el semillero de 
investigación 
Diseñar y estructurar un semillero 
en formación sobre investigación 
en Didáctica con la participación 
de los docentes interesados de la 
IEM Carlos Lozano y Lozano del 
Municipio de Fusagasugá 
Promover la Investigación 
en la Didáctica de las 
Ciencias Naturales a nivel 
interinstitucional en el 
municipio de Fusagasugá 
Catalina García  
Angela Trujillo 
5 Construcción de los 
Planes de Aula de las 
maestrantes incluyendo 
las HBP y las Habilidades 
Lingüísticas 
 
 
Incluir las Habilidades Básicas de 
Pensamiento y las Habilidades 
Lingüísticas en los Planes de 
Aula elaborados por las 
maestrantes para el trabajo en 
cada sesión de clase 
Fortalecer las competencias 
lectoras y la interpretación 
de información en tablas y 
gráficas en los estudiantes 
para mejorar los resultados 
en las pruebas externas  
Catalina García 
Angela Trujillo 
5.4 Cronograma 
El cronograma de la proyección muestra las actividades relacionadas con cada acción 
propuesta con fechas determinadas, aunque algunas actividades ya fueron realizadas faltan otras 
por definir como las fechas de reunión asignadas por los directivos de la Institución y se muestran 
en la Tabla 4. 
Tabla 4 
Cronograma de la Proyección 
Acción Fecha Actividad Responsables 
1 
 
2 de abril de 
2018 
Solicitud escrita al señor Rector: Luis Antonio Moreno Pinzón, del 
tiempo y el espacio para convocar a una reunión con los docentes del 
área de Ciencias Naturales de todos los niveles y jornadas de la 
institución 
Catalina García  
Angela Trujillo 
1 2 de abril de Solicitud escrita al Coordinador Académico: Edgar Lanza,  del tiempo Catalina García  
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2018 y el espacio para convocar a una reunión con los docentes del área de 
Ciencias Naturales de todos los niveles y jornadas de la institución 
Angela Trujillo 
1 11 de Abril de 
2018 
Concertación de la fecha y el lugar de ejecución para el taller con la 
docente Adry Manrique  con los docentes del área de Ciencias 
Naturales de todos los niveles y jornadas de la institución enfocada 
hacia las grandes ideas de la ciencia, uso y aplicación de las 
metodologías en Ciencias y la Evaluación Formativa 
Catalina García  
Angela Trujillo 
Edgar Lanza 
Coordinador 
académico 
Luis Antonio Moreno 
Pinzón -Rector 
1 Semana 
Institucional 
Octubre de 2018 
Realización del Taller dirigido por la docente Adry Manrique a los 
docentes del área de Ciencias Naturales de todos los niveles y jornadas 
de la institución. 
Catalina García  
Angela Trujillo 
 
2 2 de abril de 
2018 
Solicitud escrita al señor Rector: Luis Antonio Moreno Pinzón, del 
tiempo y el espacio para convocar a una reunión con los docentes del 
área de Ciencias Naturales de todos los niveles y jornadas de la 
institución para la socialización de los resultados de la intervención de 
los maestrantes. 
Catalina García  
Angela Trujillo 
2 2 de abril de 
2018 
Solicitud escrita al Coordinador Académico: Edgar Lanza, del tiempo y 
el espacio para convocar a una reunión con los docentes del área de 
Ciencias Naturales de todos los niveles y jornadas de la institución para 
la socialización de la estructuración, los resultados y las conclusiones 
de la intervención de los maestrantes. 
Catalina García  
Angela Trujillo 
2 11 de Abril de 
2018 
Concertación de  la fecha y el lugar de ejecución para la socialización 
de los resultados de la intervención dirigida por los maestrantes. 
Catalina García  
Angela Trujillo 
Edgar Lanza 
Coordinador 
académico 
Luis Antonio Moreno 
Pinzón - Rector 
2 Semana 
Institucional 
Octubre de 2018 
Realización de la socialización dirigida por los maestrantes con  los 
docentes del área de Ciencias Naturales de todos los niveles y jornadas 
de la institución sobre la estructuración, los resultados y las 
conclusiones de la intervención. 
Catalina García  
Angela Trujillo 
 
3 19 de junio de 
2018 
Petición escrita al coordinador académico con copia a Rectoría de  la 
asignación de tiempo para la  revisión y la  reestructuración del plan de 
área de Ciencias Naturales  teniendo en cuenta los resultados de las 
pruebas SABER de los años 2015 en adelante. 
Catalina García  
Angela Trujillo 
3 Por definir Reunión de área con los docentes de Ciencias Naturales de todos los 
niveles y jornadas de la institución para la revisión y la  
reestructuración del plan de área teniendo en cuenta los resultados de 
las pruebas SABER de los años 2015 en adelante. 
Catalina García  
Angela Trujillo 
Edgar Lanza 
Coordinador 
Académico 
3 Semana 
institucional de 
enero de 2019 
Elaboración del Plan de Aula del año 2019 teniendo en cuenta los 
acuerdos logrados en la reestructuración del Plan de área y la inclusión 
de las habilidades básicas de pensamiento y las habilidades lingüísticas 
aplicadas a Ciencias Naturales por parte de los maestrantes. 
Catalina García  
Angela Trujillo 
 
4 27 de marzo de 
2018 
Identificación de posibles líneas de investigación pertenecientes a la 
Secretaría de Educación Municipal de Fusagasugá 
Catalina García  
Angela Trujillo 
Alfredo Caicedo 
Coordinador Calidad 
Educativa de SEM de 
Fusagasugá 
4 3 de Abril de 
2018 
Visita a la Oficina de Dirección de Líneas de Investigación de la 
Universidad de Cundinamarca- Seccional Fusagasugá para identificar 
posibles alianzas y así lograr la formación de un grupo de investigación 
de docentes del área de Ciencias en el municipio 
Catalina García  
Angela Trujillo 
Katherine Rodríguez 
Líder- coordinador de 
líneas de 
Investigación UDEC 
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4 5 de Abril Encuentro pedagógico con el Coordinador Académico Edgar Lanza 
para socializar las acciones de proyección de la Intervención realizada 
en la Maestría  
Catalina García  
Angela Trujillo 
4 11 de Abril Solicitud al señor Rector: Luis Antonio Moreno el apoyo para la 
conformación del semillero de investigación de Didáctica en la 
institución 
Catalina García  
Angela Trujillo 
4 Por definir Convocatoria a los docentes de la IEM Carlos Lozano y Lozano del 
Municipio de Fusagasugá para conformar el semillero de investigación 
en didáctica  
Catalina García  
Angela Trujillo 
 
4 Por definir Reunión con los docentes interesados en conformar el semillero de 
investigación en didáctica orientado por la docente Adry Manrique 
para recibir capacitación en la construcción del Plan de Acción y 
Cronograma del Semillero 
Catalina García 
Angela Trujillo 
4 Por definir Construcción del plan de acción y cronograma del semillero en 
didáctica 
Catalina García  
Angela Trujillo 
4 Por definir Ejecución del cronograma del semillero de investigación en didáctica Catalina García  
Angela Trujillo 
5.5  Proyección Individual 
La proyección individual de la intervención parte del análisis introspectivo de las 
enseñanzas y reflexiones alcanzadas a lo largo de la Maestría, enmarcados en dos niveles: 
personal y profesional. 
A nivel personal cabe mencionar que el trabajo a lo largo de la Maestría amplió la visión 
del manejo adecuado del tiempo, la optimización de este y las capacidades hacia la consecución 
de las metas planteadas desde el inicio. Es importante tener en cuenta el crecimiento personal 
alcanzado y la proyección estará enfocada hacia el empleo del tiempo de calidad en cada uno de 
los aspectos de la vida: personal, familiar, académico y laboral para mantener un equilibrio las 
facetas mencionadas. Es por esto que, la construcción de metas a corto y mediano plazo serán 
dirigidas a aspectos alcanzables en tiempos reales y el esfuerzo constante se mantendrá a lo largo 
del proceso de cada una. Dentro de estos objetivos se encuentra el mantener la auto-exigencia y el 
trabajo bien hecho en las actividades que se emprendan tanto a nivel personal como laboral. 
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A nivel profesional con respecto a la labor docente, se plantearán varios objetivos. En 
primer lugar, se incluirán actividades enfocadas hacia el desarrollo de Habilidades Lingüísticas y 
en las Habilidades Básicas del Pensamiento (HBP) propuestas por Aguilar y Sánchez (2009) en 
cada clase. Los Planes de Aula construidos a partir del Plan de Área de Ciencias Naturales serán 
reajustados al finalizar el año escolar; se organizarán entonces, teniendo en cuenta la alineación 
entre el modelo pedagógico institucional, el objetivo de aprendizaje, el contenido temático, las 
competencias, las habilidades mencionadas y la evaluación tanto formativa como sumativa. En 
segundo lugar, se tendrá en cuenta en cada sesión la presentación del objetivo de aprendizaje a 
los estudiantes y la construcción e implementación de las rúbricas de evaluación para familiarizar 
a los estudiantes con estos instrumentos de evaluación. Esto contribuirá por tanto a la formación 
de los estudiantes hacia la identificación de los parámetros de evaluación antes de la actividad 
para obtener mejores resultados. 
En tercer lugar, se proyectará a largo plazo la formación y consolidación del semillero de 
investigación en didáctica en la institución, teniendo en cuenta las posibles líneas de 
investigación y los intereses de los docentes vinculados. Esta idea surge de la necesidad de abrir 
espacios de discusión e investigación académica aprovechando la posibilidad de diseñar y aplicar 
estrategias didácticas dentro del aula y comunicar los avances alcanzados a la comunidad; en 
principio, se concebirá como un proceso institucional y al estar bien estructurado se convocará a 
los docentes de otras instituciones en el municipio. 
Por último, es  importante la búsqueda de herramientas y estrategias de actualización 
pedagógica permanente para fortalecer la formación docente. Se tendrá en cuenta la posibilidad 
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de pertenecer a una comunidad virtual de intercambio académico, en el que se pueda establecer 
comunicación con docentes de diferentes lugares, enriqueciendo los conocimientos sobre temas 
científicos y pedagógicos promoviendo la innovación en el quehacer cotidiano.  
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Anexo A. Lectura Evolución: Desde la Antigüedad hasta 
Darwin 
La biología moderna se basa en nuestra comprensión de que la vida ha 
evolucionado, pero los primeros científicos no reconocieron este principio 
fundamental. Las principales ideas de la biología evolutiva fueron 
ampliamente aceptadas sólo después de la publicación del trabajo de 
Charles Darwin a finales del siglo XIX (1859). No obstante, el fundamento 
intelectual en el que se basan estas ideas se desarrolló gradualmente a lo 
largo de los siglos anteriores a la época en que vivió Darwin. 
Los primeros estudios de biología no incluían el concepto de evolución, la 
ciencia antes de Darwin era influida por la teología, sostenía que todos los 
organismos fueron creados simultáneamente por Dios (Creacionismo), y 
que toda forma de vida permanecía fija (Fijismo) e inmutable desde su 
creación (Uniformitarismo). Esta explicación del origen de la diversidad de 
la vida fue expresada elegantemente por los antiguos filósofos griegos, en 
especial por Platón y Aristóteles. Platón (427-347 a. C.) propuso que todo 
objeto existente en la Tierra era simplemente un reflejo temporal de su 
“forma ideal” inspirada por la divinidad. Aristóteles (384-322aC), discípulo 
de Platón, clasificó todos los organismos en una jerarquía lineal a la que 
llamó la “escala de la Naturaleza”. 
Estas ideas constituyeron el fundamento de la idea de que la forma de cada 
tipo de organismo es siempre la misma. Esta opinión prevaleció sin 
cuestionarse durante casi 2000 años, sin embargo, en el siglo XVII (1600) 
empezaron a surgir evidencias como los restos fósiles. Los europeos que 
exploraron y colonizaron África, Asia y América con frecuencia se hacían 
acompañar de naturalistas, quienes observaban y recolectaban las plantas 
y los animales de estas tierras desconocidas. En el siglo XVIII (1700), las 
observaciones y colecciones de los naturalistas comenzaron a revelar la 
verdadera magnitud de la diversidad de la vida. El número de especies, o 
diferentes tipos de organismos, era mucho mayor de lo que se pensaba. 
Estimulados por estas evidencias de la increíble diversidad de la vida, 
algunos naturalistas del siglo XVIII comenzaron a tomar nota de algunos 
patrones fascinantes. Por ejemplo, notaron que las especies encontradas 
en un lugar eran diferentes de aquellas encontradas en otros, de manera 
que cada área tenía su propio conjunto distintivo de especies. Además, 
notaron que algunas de las especies en un determinado lugar se parecían 
notablemente entre sí, aunque diferían en algunas características. Para 
algunos científicos de la época, las diferencias entre las especies de 
distintas áreas geográficas y la existencia de grupos de especies similares 
dentro de una misma área parecían incongruentes con la idea de que las 
especies eran inmutables. 
Algunos científicos del siglo XVIII fueron aún más lejos al especular que las 
especies, de hecho, habían cambiado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el 
naturalista francés Georges Louis LeClerc (1707- 1788), conocido con el 
título de Conde de Buffon, sugirió que quizá la creación original suministró 
un número relativamente reducido de especies fundadoras y que algunas 
de las especies modernas habían sido “concebidas por la Naturaleza y 
producidas por el Tiempo”, es decir, que habían evolucionado mediante 
procesos naturales. Conforme Buffon y sus contemporáneos ponderaban 
las implicaciones de los nuevos descubrimientos biológicos, los avances en 
geología despertaron más dudas acerca de la idea de que las especies eran 
inalterables. Fueron especialmente importantes los descubrimientos de 
fragmentos de roca que parecían ser parte de organismos vivientes. La 
gente había tenido conocimiento de tales fósiles desde el siglo XV (1400), 
pero se pensaba que la mayoría de ellos eran rocas comunes que el viento, 
el agua o las personas habían labrado hasta darles forma de seres vivos. Sin 
embargo, conforme se descubrieron más y más fósiles, se hizo evidente 
que se trataba de restos de plantas o animales que habían muerto mucho 
tiempo atrás y que se habían transformado en roca o, de alguna manera, se 
habían preservado en ella. 
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 Después de estudiar capas de roca y los fósiles, el topógrafo británico 
William Smith (1769- 1839) comprendió que ciertos fósiles siempre se 
encontraban en las mismas capas de roca. Más aún, la organización de los 
fósiles y de las capas de roca eran la misma en todos los casos: el fósil de 
tipo A siempre se encontraba en una capa de roca asentada debajo de una 
capa más reciente que contenía el fósil tipo B, la cual, a su vez, se ubicaba 
debajo de una capa aún más reciente en la que se encontraba el fósil tipo C 
y así sucesivamente. 
Los científicos de esa época también descubrieron que los restos fósiles 
mostraban una notable variación gradual en su forma. Casi todos los fósiles 
encontrados en las capas de roca más bajas eran muy diferentes de las 
formas modernas, mientras que la semejanza con las formas modernas 
aumentaba gradualmente conforme se avanzaba hacia las rocas más 
recientes. Muchos de estos fósiles eran los restos de especies vegetales o 
animales que se  habían extinguido, es decir, que ningún ejemplar de la 
especie vivía aún en la Tierra. (Ver Figura 1). Al considerar en conjunto 
estos hechos, algunos científicos llegaron a la inevitable conclusión de que 
en el pasado vivieron diferentes tipos de organismos en distintas épocas. 
 
Figura 1. Fósiles de organismos extintos. 
 
A pesar de la creciente evidencia de los fósiles, muchos científicos de la 
época no aceptaban la propuesta de que las especies sufrían 
modificaciones y de que algunas habían surgido en el transcurso del 
tiempo. Con el fin de explicar la multitud de especies extintas dejando 
intacta al mismo tiempo la idea de la creación por parte de Dios, Georges 
Cuvier (1769-1832) propuso la teoría del Catastrofismo. Cuvier, un 
paleontólogo francés, formuló la hipótesis de que se había creado 
inicialmente una cantidad inmensa de especies. Luego, catástrofes 
sucesivas (como el diluvio universal que se describe en la Biblia) produje 
ron las capas de roca y destruyeron numerosas especies, fosilizando al 
mismo tiempo algunos de sus restos. Los organismos del mundo moderno, 
según su teoría, son las especies que sobrevivieron a las catástrofes.  
La hipótesis de Cuvier de un mundo moldeado por sucesivas catástrofes se 
vio cuestionada por el trabajo del geólogo Charles Lyell (1797-1875). Lyell, 
con base en el pensamiento de James Hutton (1726-1797) y considerando 
las fuerzas del viento, el agua y los volcanes, llegó a la conclusión de que no 
había necesidad de recurrir a las catástrofes para explicar los 
descubrimientos de la geología. ¿Acaso los ríos desbordados no depositan 
capas de sedimentos? ¿No producen los flujos de lava capas de basalto? 
¿Por qué, entonces, debemos suponer que las capas de roca prueban algo 
más que la existencia de procesos naturales ordinarios que se llevan a cabo 
en el transcurso de largos periodos? Este concepto, conocido como 
Uniformitarismo, tenía profundas implicaciones ya que supone que la 
Tierra es sumamente antigua. 
Antes de la publicación del trabajo de Lyell en apoyo al uniformitarismo en 
1830, algunos científicos pensaban que la Tierra podría tener tan sólo unos 
cuantos miles de años de antigüedad. Si se cuentan las generaciones en el 
Antiguo Testamento, por ejemplo, se obtiene una edad máxima de 4000 a 
6000 años. Un planeta de esta corta edad pone en duda la idea de que la 
vida evolucionó. Por ejemplo, escritores tan antiguos como Aristóteles 
describieron lobos, ciervos, leones y otros organismos que eran idénticos a 
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los que existían en Europa más de 2000 años después. Si los organismos 
habían cambiado tan poco durante ese periodo, ¿cómo era posible que 
especies completamente nuevas hubieran surgido si la Tierra fue creada 
tan sólo unos 2000 años antes de la época de Aristóteles? Si, como 
pensaba Lyell, las capas de roca con un grosor de cientos de metros se 
formaron mediante procesos naturales y lentos, entonces la Tierra debía 
ser realmente antigua, con una edad de varios millones de años. De hecho, 
Lyell concluyó que la Tierra era eterna. (Los geólogos modernos estiman 
que la Tierra tiene una antigüedad de 4500 millones de años); Lyell (y 
Hutton, su predecesor intelectual) demostraron que había suficiente 
tiempo para que ocurriera la evolución. Pero, ¿cuál era el mecanismo? 
¿Qué proceso pudo desencadenar la evolución? 
Uno de los primeros científicos en proponer un mecanismo de evolución 
fue el biólogo francés Jean Baptiste Lamarck (1744-1829). A Lamarck le 
impresionó la progresión de las formas en las capas de roca. Observó que 
los fósiles más antiguos tienden a ser más simples, en tanto que los fósiles 
más recientes son complejos y más parecidos a los organismos actuales. En 
1801 Lamarck propuso la hipótesis de que los organismos evolucionan 
mediante la herencia de las características adquiridas ó Teoría del uso o 
desuso de órganos, un proceso por el que los organismos vivos sufren 
modificaciones en función del uso o desuso de algunas de sus partes y 
heredan estas modificaciones a sus descendientes. ¿Por qué tendría que 
modificarse el cuerpo de los organismos? Lamarck propuso que todos los 
organismos poseen un impulso innato hacia la perfección. Por ejemplo, si 
los antepasados de las jirafas estiraban el cuello para alimentarse de las 
hojas que crecían a gran altura en los árboles, su cuello se alargaba un 
poco. Sus descendientes habrían heredado este cuello más largo y se 
habrían estirado aún más para alcanzar hojas todavía más altas. Con el 
tiempo, este proceso pudo haber dado origen a las jirafas modernas, con 
un cuello en verdad muy largo. 
En la actualidad sabemos cómo funciona la herencia y que el proceso 
evolutivo no es como el que propuso Lamarck. Las características 
adquiridas no se heredan. El hecho de que un futuro padre levante pesas 
no significa que sus hijos se parecerán a un fisicoculturista.  Recordemos 
que en tiempos de Lamarck aún no se habían descubierto los principios de 
la herencia. (Mendel nació unos cuantos años antes  que Lamarck muriera). 
De cualquier forma, la idea de Lamarck de que la herencia desempeña un 
papel importante en la evolución fue una importante influencia en los 
biólogos posteriores, quienes descubrieron la clave del mecanismo de 
evolución. 
Hacia mediados del siglo XIX (1800) cada vez más biólogos concluyeron que 
las especies existentes habían evolucionado a partir de otras que les 
precedieron. Pero, ¿cómo? En 1858 Charles Darwin y Alfred Russel 
Wallace, cada uno por su cuenta, aportaron pruebas convincentes de que 
la fuerza motriz del cambio evolutivo era un proceso simple, pero 
poderoso. 
Aunque sus antecedentes sociales y educativos eran muy distintos, Darwin 
y Wallace eran muy semejantes en ciertos aspectos. Ambos habían viajado 
extensamente por los trópicos y habían estudiado una asombrosa variedad 
de plantas y animales que habitan en esas regiones. Ambos encontraron 
que algunas especies diferían solo en unos cuantos aspectos. Ambos 
estaban familiariza dos con el registro fósil, que mostraba tendencia hacia 
una mayor complejidad con el paso del tiempo. Por último, ambos 
conocían los estudios de Hutton y Lyell, quienes proponían que la Tierra es 
sumamente antigua. Estos hechos sugirieron a Darwin y a Wallace que las 
especies cambian con el tiempo. De los dos, Darwin fue el primero en 
describir en un documento su mecanismo propuesto para la evolución, lo 
escribió en 1842, pero no lo publicó, quizá porque se sentía temeroso de la 
controversia que se generaría. Algunos historiadores preguntan si Darwin 
se habría decidido a publicar su trabajo si no hubiera recibido, 16 años 
después, un borrador de un documento de Wallace que contenía ideas 
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notablemente similares a las suyas. Entonces, Darwin comprendió que no 
podía esperar más. 
En 1858 Darwin y Wallace, cada uno por su parte, describieron un 
mecanismo de la evolución en artículos notablemente similares que 
presentaron ante la Linnaean Society de Londres. En un principio, sus 
artículos tuvieron poca repercusión. De hecho, el secretario de la sociedad 
escribió en su in forme anual que nada interesante había ocurrido en ese 
año. Por fortuna, al año siguiente Darwin publicó su monumental obra El 
origen de las especies por medio de la selección natural, que atrajo mucha 
atención hacia la nueva teoría. 
Darwin y Wallace propusieron que la enorme variedad de excelentes 
diseños de seres vivos obedece a un proceso de tener descendencia con 
modificaciones, en el que los miembros de cada generación difieren 
ligeramente de los miembros de la generación anterior. A lo largo de 
periodos prolongados, estos pequeños cambios se acumulan y dan origen a 
grandes transformaciones. 
La teoría de Darwin y Wallace se basa en cuatro postulados. El 
razonamiento que condujo a Darwin y Wallace a concluir cómo se realiza el 
proceso de evolución es sorprendentemente sencillo y directo. Se basa en 
cuatro postulados acerca de las poblaciones, es decir, todos los individuos 
de una especie que ocupan una región específica. 
Postulado 1: Los miembros individuales de una población difieren entre sí 
en muchos aspectos. 
Postulado 2: Por lo menos algunas de las diferencias entre los miembros de 
una población se deben a características que se transmitieron de los 
progenitores a la descendencia. 
Postulado 3: En cada generación de una población, algunos individuos 
sobreviven y se reproducen con éxito, pero otros no. 
Postulado 4: El destino de los individuos no está determinado por el azar o 
la suerte. En vez de ello, la probabilidad de supervivencia y reproducción 
de un individuo depende de sus características. Los individuos con 
características que les confieren ventajas sobreviven más tiempo y dejan el 
mayor número de descendientes, un proceso que se conoce como 
Selección Natural. 
Darwin y Wallace comprendieron que si estos cuatro postulados eran 
verdad, la población inevitable mente cambiaría a lo largo del tiempo. Si los 
miembros de una población tienen diferentes características (postulado 1), 
y aquellos que están mejor adaptados a su ambiente dejan el mayor 
número de crías (postulados 3 y 4), y esos individuos transmiten sus 
características favorables a la siguiente generación (postulado 2), entonces 
las características favorables serán más comunes en las generaciones 
posteriores. Las características de la población cambiarán ligeramente con 
cada generación. Este proceso es la evolución por selección natural. ¿Son 
verdaderos los cuatro postula dos? Darwin así lo pensaba y dedicó buena 
parte de El origen de las especies a fundamentarlos. 
Tomado de Audesirk, Teresa., Audesirk, Gerald., Byers, Bruce. (2008).  
Biología. La Vida en la Tierra. Ed. Pearson Educación. 8ª Edición. México. p. 
278-288 Recuperada de https://docs.google.com/file/d/0B-U7MT-
d1IAPN2I4bHhYZHFJZk0/edit 
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Anexo B.  Material Sesión 2 
ESTACIÓN 1. EVIDENCIAS EVOLUTIVAS 
A partir de la siguiente información el grupo debe elaborar un mapa 
conceptual de las evidencias evolutivas usando sólo los conceptos 
más importantes.  
El cambio perpetuo, en la forma y en la diversidad de la vida animal 
a lo largo de sus 600 o 700 millones de años de historia se puede ver 
de forma directa en el registro fósil. Un fósil es un resto de vida 
pasada descubierto en la corteza terrestre. Algunos fósiles son 
restos completos (mamuts e insectos en ámbar), partes duras 
(dientes o huesos) o partes esqueléticas petrificadas, infiltradas por 
sílice u otros minerales (ostracodermos y moluscos). Otros fósiles 
están constituidos por moldes, impresiones, huellas y excrementos 
(coprolitos). Además de documentar la evolución de los organismos, 
los fósiles revelan profundos cambios en el ambiente terrestre, 
incluyendo las principales variaciones en la distribución de mares y 
continentes.  
Tomado de  Hickman, C., Roberts, L. & Larson, A. (1993). Zoología. 
Principios Integrales. Ed. McGraw Hill/Interamericana de España. 
9na Edición. España. (p. 221, 222) 
    
Registro fósil                                     Anatomía Comparada       
 
En la Anatomía Comparada, al comparar los cuerpos de organismos 
de diferentes especies se ponen de manifiesto semejanzas, que sólo 
se explican mediante la existencia de un origen común. De esta 
forma, el estudio de la anatomía comparada aporta evidencias de 
que diferentes especies están vinculadas mediante una herencia 
evolutiva común.  
Tomado de Audesirk, Teresa., Audesirk, Gerald., Byers, Bruce. (2008).  
Biología. La Vida en la Tierra. Ed. Pearson Educación. 8ª Edición. 
México. p. 283. Recuperada de https://docs.google.com/file/d/0B-
U7MT-d1IAPN2I4bHhYZHFJZk0/edit 
La embriología comparada se encarga de comparar el desarrollo 
embrionario de los organismos de diferentes especies para 
establecer las semejanzas y diferenciar y así concluir si existe una 
relación evolutiva entre ellas. 
Se inició cuando a principios del siglo XIX, el embriologo alemán Karl 
von Baer observó que todos los embriones (es decir, los organismos 
en desarrollo en el periodo que va de la fertilización al nacimiento) 
de vertebrados muestran un gran parecido entre sí en las primeras 
etapa de su desarrollo. 
Tomado de Audesirk, Teresa., Audesirk, Gerald., Byers, Bruce. (2008).  
Biología. La Vida en la Tierra. Ed. Pearson Educación. 8ª Edición. 
México. p. 286. Recuperada de https://docs.google.com/file/d/0B-
U7MT-d1IAPN2I4bHhYZHFJZk0/edit 
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       Embriología comparada            Bioquímica Comparada 
 
En la Bioquímica Comparada se han encontrado similitudes y 
diferencias entre las moléculas presentes en los organismos como 
en las proteínas, carbohidratos o azúcares, lípidos o grasas y ácidos 
nucleicos. 
Las proteínas son compuestos que cumplen diferentes funciones 
como el reconocimiento de agentes extraños (anticuerpos), 
vitaminas, reguladoras (hormonas), entre otras. Los carbohidratos o 
azúcares constituyen la energía a corto plazo, mientras que los 
lípidos o grasas forman la energía a largo plazo y los ácidos nucleicos 
están formados por el ADN y ARN que es la información genética de 
los organismos. Cuando una proteína por ejemplo, se presenta en 
varias especies diferentes significa que evolutivamente están 
relacionadas. 
 
La Genética Comparada o Comparativa, hace referencia al estudio 
de la información genética de los organismos, entendida como las 
moléculas de ADN (Ácido Desoxirribonucleico) o ARN (Ácido 
Ribonucleico). Cuando se compara la secuencia de bases 
nitrogenadas entre organismos de especies diferentes se puede 
establecer si existe o no relación evolutiva que podría llegar a dar 
pistas para comprender los cambios, las adaptaciones y la clave en 
la supervivencia de las diferentes especies.  
 
Genética comparada 
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ESTACIÓN 2. REGISTRO FÓSIL 
 
Si usted encuentra un fósil, ¿qué haría para que todo el mundo 
conociera su hallazgo? Escriba 10 pasos para hacerlo 
 
Un fósil es un resto de vida pasada descubierto en la corteza terrestre. 
Algunos fósiles son restos completos (mamuts e insectos en ámbar), partes 
duras (dientes o huesos) o partes esqueléticas petrificadas, infiltradas por 
sílice u otros minerales (ostracodermos y moluscos). Otros fósiles están 
constituidos por moldes, impresiones, huellas y excrementos (coprolitos). 
Además de documentar la evolución de los organismos, los fósiles revelan 
profundos cambios en el ambiente terrestre, incluyendo las principales 
variaciones en la distribución de mares y continentes.  
El registro fósil es incompleto porque la conservación es selectiva. Partes 
del esqueleto de los vertebrados y conchas u otras estructuras duras de 
invertebrados dejan los mejores restos. Los animales de cuerpo blando, 
como las medusas y la mayoría de los gusanos, fosilizan sólo bajo 
condiciones muy especiales, como las que formaron los depósitos de 
esquistos en Burgess en la Columbia Británica. Condiciones 
excepcionalmente favorables para la fosilización dieron lugar al lecho 
fosilífero precámbrico del sur de Australia, los pozos de asfalto de Rancho 
La Brea (Los Ángeles); los grandes yacimientos de dinosaurios (Alberta, 
Canadá y Utah) entre otros. 
Los fósiles se disponen en capas estratificadas, con nuevos depósitos 
formándose sobre los más antiguos. Si no sufren alteraciones, lo que es 
raro, se produce una secuencia en que la edad de los fósiles es 
proporcional a la profundidad del estrato en que se encuentran. Hay fósiles 
característicos que sirven para identificar determinadas capas. Ciertos 
invertebrados marinos fósiles, ampliamente distribuidos, como diferentes 
foraminíferos y equinodermos, son tan buenos indicadores de periodos 
geológicos específicos que se denominan “fósiles guía”. Por desgracia, los 
estratos están muchas veces volcados, plegados, o muestran roturas 
(fallas). Los depósitos antiguos, expuestos a la erosión, pueden cubrirse con 
nuevos estratos en un plano diferente. Cuando están expuestas a enormes 
presiones o al calor, las rocas sedimentarias estratificadas se 
metamorfosean en cuarcita, pizarra o mármol, que destruyen los fósiles. 
Tomado de  Hickman, C., Roberts, L. & Larson, A. (1993). Zoología. 
Principios Integrales. Ed. McGraw Hill/Interamericana de España. 9na 
Edición. España. (p. 221 a 223) 
 
 
 
La paleontología es una rama de la Biología que ha proporcionado ayuda a 
la Teoría Evolutiva. Su significado etimológico nos habla del “estudio de los 
seres antiguos”, pero en un sentido más práctico puede decirse que se 
hace cargo de estudiar a los seres orgánicos que vivieron en épocas 
pasadas sobre la Tierra, y los que actualmente reciben el nombre de fósiles. 
Esta ciencia trata de abarcar todos los aspectos posibles de esos 
organismos desde sus estructuras hasta las relaciones que tuvieron entre sí 
y con su ambiente, por lo que ahora a esta ciencia se le denomina 
PALEOBIOLOGÍA. Tomado de Ortega Euridia y Plata Hortensia. Fascículo 7. 
Evolución. Colegio de Bachilleres. P. 37 Recuperado de 
http://www.conevyt.org.mx/bachillerato/material_bachilleres/cb6/5semp
df/biologia2/bio2_fasc7.pdf  
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ESTACIÓN 3. ANATOMÍA COMPARADA  
Elaborar un cuadro comparativo entre estructuras homólogas, 
vestigiales y análogas empleando 3 variables o criterios 
La anatomía comparada es una rama de la biología que se encarga 
de establecer similitudes y diferencias anatómicas entre las 
diferentes especies. Si existen huesos u órganos comunes o 
semejantes se puede llegar a pensar que las dos especies se 
encuentran emparentadas de alguna manera. 
Se pueden diferenciar estructuras homólogas, vestigiales y 
análogas. Las estructuras homólogas tienen un origen evolutivo 
similar pero desarrollan diferente función; así por ejemplo se 
pueden comparar la distribución de los huesos como se muestra en 
la figura de abajo. Dentro de las estructuras homólogas 
encontramos las estructuras vestigiales, son aquellas que existen 
pero no tienen una función definida como los huesos de la cadera 
en mamíferos acuáticos, el mentón y el apéndice en los humanos y 
las muelas cordales. Por último encontramos las estructuras 
análogas que tienen diferente origen evolutivo pero la misma 
función; por ejemplo si comparamos el ala de un pájaro con la de un 
insecto. Tienen diferente origen evolutivo pero realizan la misma 
función. 
 
                   
                                    Estructuras Homólogas 
 
Estructuras vestigiales. Tomado de Audesirk y colaboradores (2008) 
p. 285. 
                                      
Estructuras Análogas 
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ESTACIÓN 4. EMBRIOLOGÍA COMPARADA 
 
A principios del Siglo XIX, el embriologo alemán Karl von Baer 
observó que todos los embriones (es decir, organismos en desarrollo 
en el periodo que va de la fertilización al nacimiento) de vertebrados 
muestran un gran parecido entre sí en las primeras etapas de 
desarrollo. En estas etapas embrionarias iniciales, los peces, las 
tortugas, los pollos, los ratones y los seres humanos tienen cola y 
hendiduras branquiales. Al proseguir su desarrollo y llegar a adultos, 
sólo los peces conservan las branquias y sólo las tortugas, los 
ratones y los peces conservan colas apreciables. 
¿Por qué diversos vertebrados presentan etapas de desarrollo 
similares? La única explicación convincente es que sus antepasados 
vertebrados poseían genes que dirigían el desarrollo de branquias y 
colas. Todos sus descendientes poseen todavía esos genes. En los 
peces estos genes permanecen activos durante todo el desarrollo; el 
resultado de ello es que los adultos tienen cola y branquias. En los 
seres humanos y en los pollos estos genes están activos sólo durante 
las etapas embrionarias del desarrollo y las estructuras se pierden 
por completo o son poco notorias en los adultos. 
Tomado de Audesirk, Teresa., Audesirk, Gerald., Byers, Bruce. 
(2008).  Biología. La Vida en la Tierra. Ed. Pearson Educación. 8ª 
Edición. México. p. 286 Recuperada de 
https://docs.google.com/file/d/0B-U7MT-
d1IAPN2I4bHhYZHFJZk0/edit 
En la embriología comparada si se tienen órganos, etapas o periodos 
en común se puede establecer conexiones evolutivas directas 
mientras que si se pueden establecer diferencias marcadas puede 
determinarse la no conexión evolutiva. Así por ejemplo, se ha 
podido evidenciar que al comparar las etapas embrionarias de los 
diferentes grupos de cordados o vertebrados existen rasgos 
comunes y el hombre quien es el último gran mamífero que aparece 
en la historia de la evolución tiene rasgos de los otros grupos (peces, 
anfibios, reptiles aves y mamíferos). 
 
Observe la figura, en cada fila se muestra la secuencia de eventos 
que se presenta en cada especie, en la cartelera muestre en cada 
secuencia con color rojo los órganos que se mantienen y con color 
verde los que desaparecen.  
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ESTACIÓN 5. BIOQUÍMICA COMPARADA 
Durante siglos, los biólogos han estado conscientes de las 
similitudes anatómicas y embriológicas entre organismos, pero era 
necesario el surgimiento de la tecnología moderna para descubrir la 
semejanza a nivel molecular. 
Una característica particularmente útil de las comparaciones 
moleculares es que pueden revelar el parentesco de organismos que 
no poseen estructuras anatómicas en común. Por ejemplo, la 
proteína citocromo c está presente en las células de todas las 
plantas. Los animales y en muchos organismos unicelulares y 
desempeña la misma función en todos ellos, interviniendo en las 
reacciones que se dan dentro de la mitocondria durante el proceso 
de respiración celular. 
Esta presencia difundida de una proteína específica es una excelente 
evidencia de que estos organismos tan diversos comparten un 
antepasado común que tenía citocromo c en sus células. 
Tomado de Audesirk, Teresa., Audesirk, Gerald., Byers, Bruce. 
(2008).  Biología. La Vida en la Tierra. Ed. Pearson Educación. 8ª 
Edición. México. p. 287 Recuperada de 
https://docs.google.com/file/d/0B-U7MT-
d1IAPN2I4bHhYZHFJZk0/edit También ha logrado establecerse el 
hecho de que proteínas distintas evolucionaron a velocidades 
diferentes, lo que ha permitido inferir relaciones filogenéticas, por 
ejemplo: entre marsupiales y mamíferos placentarios; entre aves, 
peces e invertebrados; entre primates, etcétera. Por otra parte las 
secuencias de aminoácidos en las cadenas de las hemoglobinas de 
diferentes especies, han revelado estrechas similitudes entre 
mamíferos. En las pruebas que se denominan propiamente métodos 
serológicos y que se realizan con proteínas sanguíneas, se tiene 
como principio fundamental la formación de un sedimento 
cuantificable, producto de la reacción entre antígenos y anticuerpos 
de distintos organismos, en dichas pruebas se han determinado las 
llamadas “distancias inmunológicas” que al analizarse sugieren dos 
grados de parentesco. Si se mezclan anticuerpos antihumanos con 
sueros de hombre, de un mandril, de un mono araña y de un cerdo 
en tubos diferentes, se formará una cantidad de precipitado en cada 
tubo, que disminuirá del hombre al cerdo y por lo tanto indicará el 
grado de unión filogenética entre dichos animales. Tomado de 
Ortega Euridia y Plata Hortensia. Fascículo 7. Evolución. Colegio de 
Bachilleres. P. 52 Recuperado de 
http://www.conevyt.org.mx/bachillerato/material_bachilleres/cb6/
5sempdf/biologia2/bio2_fasc7.pdf  
 
1. Elaborar la gráfica de barras correspondiente, contestar la 
siguiente pregunta: ¿Qué grupo está más cercano al humano y cual 
más lejano?    2. Se encontró que el veneno de las serpientes está 
compuesto de proteínas, si se quiere establecer si existe otro igual, 
como debe hacerlo 
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ESTACIÓN 6. GENÉTICA COMPARADA 
Una herramienta especialmente potente es la capacidad para determinar 
rápidamente la secuencia de nucleótidos en una molécula de DNA. En la 
actualidad los biólogos pueden comparar el DNA de diferentes organismos. 
Estas comparaciones han puesto al descubierto las semejanzas bioquímicas 
que aportan quizás la evidencia más sorprendente de la relación evolutiva 
entre diferentes organismos. Tanto las estructura anatómicas homólogas 
como las moléculas homólogas ponen de manifiesto el parentesco. 
Un examen más profundo a nivel del DNA que codifica el citocromo c 
(proteína que actúa en la mitocondria durante el proceso de respiración 
celular) indica que las diferencias entre organismos son tan reveladoras 
como las semejanzas. Por ejemplo, la secuencia de nucleótidos del DNA del 
gen del citocromo c en los humanos es muy similar a la secuencia del 
citocromo c en ratones, pero unos cuantos nucleótidos (10% del total) 
difieren entre las dos especies.   
Estas diferencias, sin las cuales las secuencias serían idénticas, muestran 
que los humanos y los ratones comparten un antepasado común, pero que 
el gen del citocromo c que cada uno heredó de un antepasado común ha 
cambiado un poco a lo largo del tiempo en que las dos especies han 
evolucionado por separado. En especies relacionadas de forma más 
distante, el número de diferencias es mayor. Por ejemplo, en una 
comparación de los genes del citocromo de los humanos y del maíz, 
aproximadamente un tercio de los nucleótidos difieren. 
Algunas moléculas (y los genes que los codifican) están tan dispersas que 
se encuentran presentes en todos los seres vivientes, de las bacterias a las 
ballenas azules, y constituyen una evidencia del origen común de todas las 
formas de vida. Por ejemplo, una molécula particular de RNA que forma 
parte del ribosoma (organelo que produce las proteínas en las células) está 
presente en las células de todos los organismos. Al igual que sucede con el 
citocromo c, el grado de similitud entre las secuencias del DNA que 
codifican al RNA ribosómico de dos organismos nos indica qué tan 
recientemente vivió el antepasado común de esos organismos. 
Además de las moléculas que tienen en común todos los seres vivos, 
ciertos procesos bioquímicos que se comparten universalmente 
demuestran la herencia común de todos los organismos. 
1- Todas las células emplean el DNA como portador de la información 
genética. 
2- Todas las células utilizan el RNA y aproximadamente el mismo código 
genético para traducir la información genética a proteínas. 
3- Todas las células emplean aproximadamente el mismo conjunto de 20 
aminoácidos para formar proteínas. 
4- Todas las células utilizan el ATP como portador de energía celular 
a. Se encontró el fósil de un insecto en ámbar, en el sistema digestivo del 
insecto se encontraron restos de ADN, que se debe hacer para 
compararlo con los insectos actuales 
b. 
 
 Tomado de Audesirk, Teresa., Audesirk, Gerald., Byers, Bruce. (2008).  
Biología. La Vida en la Tierra. Ed. Pearson Educación. 8ª Edición. México. p. 
287, 288. Recuperada de https://docs.google.com/file/d/0B-U7MT-
d1IAPN2I4bHhYZHFJZk0/edit
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Anexo C. Fases Sesión 3. Aprendizaje Basado en Problemas 
Selección Natural aplicado con Aprendizaje Basado en Problemas 
(ABP)  
Objetivo: Identificar las diferentes formas de Selección Natural y 
establecer la manera cómo actúa para el mantenimiento o la 
extinción de  las especies. 
Fases:  
1. Lluvia de ideas: En los osos panda durante el año sólo tienen 
un día para la reproducción, si en una población de osos 
panda compuesta por 30 individuos: 15 machos y 15 
hembras sólo 7 parejas tienen descendientes, algunos 
tienen manchas cafés y otros negras. ¿Qué estrategias 
podrían realizar los osos machos para llamar la atención de 
las osas? 
2. Trabajo en grupo: Se organizan grupos de 6 estudiantes en 
donde se diferencian los roles: Coordinador de Discusión, 
Secretario y Tutor o Experto. Se entregará una lista de 
aspectos que se tienen en cuenta a la hora de escoger  
pareja y los estudiantes escribirán en un pliego de papel 
periódico 4 aspectos, de cada uno deben explicar qué forma 
tendrían o como la desarrollarían los osos para garantizar  
su pareja. 
Aspectos: Color de Ojos, Baile de Cortejo, Desarrollo de 
Colores Vivos, Producción de Feromonas, Construcción de 
una guarida, Cuidado de las crías, Organización de los 
Hábitos, Coordinación con las etapas de apareamiento 
3. Consulta: Los estudiantes leerán un texto en donde se 
explica las formas de selección natural y deben reconocer el 
caso analizado con uno de los tipos explicando el porqué de 
su escogencia. 
4. Puesta en Común: Cada grupo realiza la presentación de sus 
resultados, se podrán identificar similitudes y diferencias 
entre los comentarios. 
5. Situación problema: A partir de la identificación de los tipos 
de selección natural los estudiantes deben proponer 3 
ejemplos de situaciones para cada tipo trabajado.   
6. Puesta en común: Se hará la presentación de cada grupo y 
se concluirá qué aspectos se deben tener en cuenta para el 
éxito evolutivo de una especie 
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Anexo D. Lectura: ¿Cómo funciona la Selección Natural? 
La selección natural no es la única fuerza evolutiva. La mutación brinda  variabilidad a 
los rasgos heredados, y los efectos fortuitos de la deriva genética pueden cambiar las 
frecuencias de alelos. Además, ahora los biólogos evolucionistas están comenzando a 
apreciar la fuerza de las catástrofes para darle forma a la historia de la vida en la Tierra: 
los sucesos de destrucción exterminan por igual a las especies que tienen éxito para 
sobre vivir y a las que no lo tienen. Pero,  es la selección natural la que da forma a la 
evolución de las poblaciones al adaptarse a los cambios ambientales.  
La selección natural es en realidad una reproducción diferencial 
Para la mayoría de las personas, la selección natural significa supervivencia del más 
apto. La selección natural no trata únicamente de la supervivencia, pues también 
abarca la reproducción. Es verdad que si un organismo va a reproducirse, tiene que 
sobrevivir el tiempo suficiente para lograrlo. En algunos casos, también es cierto que un 
organismo que vive durante mucho tiempo tiene más probabilidades de reproducirse. 
Pero ningún organismo vive para siempre, y la única forma de que sus genes continúen 
hacia el fu turo es mediante una reproducción satisfactoria. En cierto sentido, un 
organismo que se reproduce sigue viviendo, en los genes que se transfieren a sus 
descendientes.  La selección natural actúa sobre los fenotipos: La se lección natural no 
actúa directamente sobre los genotipos de los organismos individuales. Más bien, la 
selección natural actúa sobre fenotipos, que son la estructura y los comportamientos 
que tienen los miembros de una población. Esta selección de fenotipos, sin embargo, 
influye inevitablemente en los genotipos presentes en una población, ya que los 
fenotipos y los genotipos están estrechamente vinculados. Algunos fenotipos se 
reproducen con mayor éxito que otros: La selección natural significa que algunos 
fenotipos se reproducen con más éxito que otros. Este proceso sencillo es un poderoso 
agente de cambio por que sólo los “mejores” fenotipos transfieren características a las 
generaciones siguientes. Pero, ¿qué hace que un fenotipo sea el mejor? Los fenotipos 
exitosos son aquellos que tienen las mejores adaptaciones a su entorno particular. Las 
adaptaciones son características que ayudan a un individuo a sobrevivir y a 
reproducirse. 
Un ambiente tiene componentes vivos (bióticos) e inanimados (abióticos)  Los 
organismos individuales deben enfrentar un medio ambiente que incluye no solamente 
los factores físicos, sino también otros organismos con los cuales interactúa el 
individuo. El componente inanimado (abiótico) del ambiente incluye factores como el 
clima, la disponibilidad de agua y los minerales del suelo. El entorno abiótico establece 
los requerimientos básicos que un organismo debe satisfacer para sobrevivir y 
reproducirse. Sin embargo, muchas de las adaptaciones que vemos en los organismos 
modernos han surgido gracias a las interacciones con otros organismos, es decir, con el 
componente vivo (biótico) del ambiente. Charles Darwin escribió: “La estructura de 
todo ser orgánico está relacionada [...] con la de todos los demás seres orgánicos, con 
quienes compite por alimento o residencia, o de los cuales tiene que escapar, o que son 
sus presas”.  
La competencia actúa como un agente de selección: Uno de los principales agentes de 
la selección natural en el ambiente biótico es la competencia con otros organismos por 
los escasos recursos. La competencia por los recursos es mucho más intensa entre los 
miembros de una misma especie. Como Darwin escribió en El origen de las especies: “La 
lucha casi invariable mente será mucho más severa entre los individuos de la misma 
especie, pues frecuentan las mismas regiones, requieren los mismos alimentos y están 
expuestos a los mismos riesgos”. En otras palabras, ningún organismo que compite 
tiene requerimientos tan similares para sobrevivir como los tiene otro miembro de la 
misma especie. Las especies diferentes pueden competir también por los mismos 
recursos, aunque por lo general en menor grado que como lo hacen los individuos 
dentro de una misma especie 
Tanto el depredador como la presa actúan como agentes de selección 
La depredación incluye cualquier situación en que un organismo se alimente de otro. En 
algunos casos, la coevolución entre depredadores (quienes comen) y la presa (aquellos 
que son comidos) es algo así como una “carrera armamentista biológica”, donde cada 
bando desarrolla nuevas adaptaciones en respuesta a las “escaladas” del otro. Darwin 
utilizó el ejemplo de los lobos y los ciervos: el lobo depredador selecciona a un ciervo 
lento o descuidado, de manera que los ciervos veloces y más alertas continúan 
reproduciéndose y perpetúan la especie. A la vez, los ciervos veloces y alertas 
seleccionan a los lobos lentos y descuidados, porque tales depredadores no son 
capaces de adquirir suficiente alimento.                       
La selección sexual favorece las características que ayudan a aparearse a un 
organismo: En muchas especies animales, los machos poseen características llamativas 
como colores brillantes, plumas o aletas largas, o cornamenta embrollada. Los machos 
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también exhiben conductas de cortejo extrañas, o emiten cantos sonoros y complejos. 
Aunque tales características extravagantes por lo común juegan un papel en el 
apareamiento, pare ce que se confrontan con una supervivencia y una reproducción 
eficaces. Los ornamentos exagerados y el exhibicionismo pueden ayudar a los machos a 
tener acceso a las hembras, pero también los hacen más vulnerables frente a los 
depredadores. A Darwin le intrigaba esa aparente contradicción. Acuñó el término de 
selección sexual, para describir la clase especial de selección que actúa con base en los 
rasgos que ayudan al animal a con seguir pareja. Darwin reconoció que la selección 
sexual estaría favorecida, ya sea por una competencia entre machos o por la 
preferencia de las hembras hacia fenotipos masculinos específicos. La competencia 
entre machos para tener acceso a las hembras puede favorecer el desarrollo de 
características que proporcionen ventajas en las peleas o en el exhibicionismo del ritual 
de agresión. La selección de hembras para el apareamiento ofrece una fuente 
secundaria de selección sexual. Inversamente, los machos que están enfermos o que 
sufren el ataque de parásitos son ordinarios y carentes de gracia en comparación con 
los machos saludables. Una hembra que elige al macho con colores más brillantes y 
más ornamentado está eligiendo también al más sano y vigoroso. Al hacerlo, gana 
eficacia biológica. 
La selección influye en las poblaciones de tres formas: La selección natural y la 
selección sexual pueden conducir al cambio evolutivo. Los biólogos evolucionistas 
agrupan dichos patrones en 3 categorías:                                        
 • La selección direccional favorece a los individuos que poseen valores extremos de 
una característica, y ejerce una selección desfavorable con los individuos promedio y 
con los individuos situados en el extremo opuesto. Por ejemplo, la selección direccional 
puede favorecer el tamaño pequeño, y seleccionar desfavorablemente entre los 
individuos medianos y grandes de una población.                                                                                                                  
• La selección estabilizadora favorece a los individuos con el valor promedio de una 
característica (por ejemplo, cuerpo de tamaño mediano) ejerce una selección 
desfavorable entre individuos con valores extremos.                              
• La selección disruptiva favorece a los individuos en ambos extremos de una 
característica (por ejemplo, cuerpos de tamaño grande y pequeño), y  selecciona 
desfavorablemente entre individuos con valores intermedios. 
La selección direccional desplaza las características en una dirección específica: Si las 
condiciones ambientales cambian de una forma, una especie puede responder 
evolucionando en una dirección. Por ejemplo, si el clima se torna más frío, las especies 
de mamíferos desarrollarán un pelaje más grueso. En las bacterias la evolución a la 
resistencia de los antibióticos es n ejemplo de selección direccional; cuando los 
antibióticos están presentes en un ambiente bacteriano de una especie, los individuos 
con mayor resistencia serán más prolíficos en reproducción, que aquellos que muestran 
menos resistencia. 
La selección estabilizadora actúa contra los individuos que se desvían demasiado del 
promedio: La selección direccional no puede continuar indefinidamente. ¿Qué sucede 
una vez que una especie se adapta satisfactoria mente a un ambiente determinado? Si 
éste no cambia, la mayoría de las nuevas variaciones que aparezcan serán dañinas. En 
tales condiciones, esperamos que las especies estén sujetas a la selección 
estabilizadora, que favorecerá la supervivencia y la reproducción de los individuos 
promedio. Comúnmente la selección estabilizadora ocurre cuando una característica 
está bajo una presión ambiental opuesta proveniente de dos fuentes diferentes. Por 
ejemplo, entre las lagartijas del género Aristelliger, las más pequeñas tienen 
dificultades cuando intentan defender sus territorios; pero las más grandes tienen más 
probabilidades de ser el alimento de los búhos. Como resultado, las lagartijas 
Aristelliger están bajo la selección estabiliza dora que favorece tener un cuerpo de 
tamaño mediano.   
La selección disruptiva adapta a los individuos dentro de una población a los 
diferentes hábitats: La selección disruptiva puede ocurrir cuando una población habita 
en una región donde hay más de un tipo de recursos útiles. En tal situación la mayoría 
de las características que favorecen la adaptación pueden ser diferentes para cada tipo 
de recurso. Por ejemplo, una fuente de alimento del pinzón cascanueces de vientre 
negro que se encuentra en los bosques de África, incluye tanto las semillas duras como 
las blandas. Para romper las semillas duras se requiere de un pico largo y resisten te, 
aunque un pico más pequeño y puntiagudo resultaría mejor para alimentarse con las 
semillas blandas. En consecuencia, dichas aves tienen picos de dos tamaños: pueden 
tener un pico largo o uno pequeño, pero muy pocas de ellas poseen un pico de tamaño 
mediano; los individuos con pico de tamaño intermedio viven menos que quienes 
tienen pico largo o pequeño. Tomado de Audesirk, Teresa., Audesirk, Gerald., Byers, Bruce 
(2008). Biología. La Vida en la Tierra. Ed. Pearson Educación. 8° Edición. México. p. 306 a 310. 
Recuperado de https://docs.google.com/file/d/0B-U7MT-d1IAPN2I4bHhYZHFJZk0/edit 
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Anexo E. Estaciones carrera de observación  
ESTACIÓN 1. MECANISMOS DE AISLAMIENTO 
Elaborar un cuadro sinóptico sobre los mecanismos de aislamiento 
Una especie se define como un grupo de organismos que tienen 
características comunes que se pueden cruzar entre sí. Si dos especies 
distintas se cruzan pueden producir descendencia que es estéril, en este 
caso la selección natural actúa desarrollando en cada una mecanismos de 
aislamiento anteriores al apareamiento y/o mecanismos de aislamiento 
posteriores al apareamiento. 
MECANISMOS DE AISLAMIENTO ANTES DEL APAREAMIENTO 
a. El encuentro entre dos miembros de diferentes especies se dificulta. Se 
puede presentar el aislamiento geográfico impidiendo la cruza entre dos 
poblaciones que no entran en contacto porque se encuentran en lugares 
diferentes y físicamente están separados. Sin embargo, en ocasiones 
cambios en el medio pueden hacer que las poblaciones antes separadas se 
comuniquen. 
b. Las especies ocupan diferentes hábitats. Cuando dos poblaciones difieren 
en sus necesidades de recursos pueden utilizar hábitats distintos dentro de 
la misma región general, esto se conoce como aislamiento ecológico.  
c. Las especies procrean en diferentes épocas. Aún cuando ocupen hábitats 
similares, dos especies no se aparearán si tienen temporadas de 
reproducción y procreación diferentes, fenómeno que se conoce como 
aislamiento temporal.   
d. Los rituales de cortejo difieren entre las especies. Entre los animales, los 
complejos colores y comportamientos de cortejo han evolucionado no sólo 
como señales de reconocimiento y evaluación entre machos y hembras, 
sino que también evitan el apareamiento con miembros de otras especies. 
Estas señales y comportamientos distintivos crean el aislamiento etológico 
o de comportamiento. 
e. Las diferencias entre la estructura de los órganos sexuales frustran intentos 
de apareamiento entre especies distintas. Entre las diferentes especies 
animales con fecundación interna, es posible que los órganos sexuales del 
macho y de la hembra no se ajusten entre sí. Este tipo de mecanismo se 
conoce como aislamiento sexual o  incompatibilidad mecánica. 
MECANISMOS DE AISLAMIENTO POSTERIORES AL APAREAMIENTO 
En ciertos casos, el aislamiento anterior al apareamiento fracasa, cuando 
esto sucede los miembros de distintas especies se aparean; sin embargo, 
por lo general no consiguen engendrar descendientes híbridos vigorosos y 
fértiles conocidos como aislamiento genético. 
a. Los espermatozoides de una especie son incapaces de fecundar los óvulos 
de otra. Incluso cuando un macho consigue inseminar una hembra de una 
especie diferente, es posible que sus espermatozoides no fecunden los 
óvulos de la hembra, un mecanismo que se conoce como incompatibilidad 
gamética. 
b. A veces los descendientes híbridos sobrevive con dificultad. Si se produce la 
fecundación entre especies, el híbrido resultante con frecuencia es débil o 
incluso incapaz de sobrevivir; esta situación se denomina inviabilidad del 
híbrido. 
c. Los descendientes híbridos podrían ser infértiles. La infertilidad del híbrido 
impide que los híbridos (organismo resultado del cruce entre especies) 
transmitan su material genético a una progenie. Lo que bloquea el flujo de 
genes entre las dos poblaciones de los progenitores.  
Tomado de Audesirk, Teresa., Audesirk, Gerald., Byers, Bruce. (2008).  
Biología. La Vida en la Tierra. 8ª Edición. México. (p.317- 320) Recuperado 
de  https://docs.google.com/file/d/0B-U7MT-d1IAPN2I4bHhYZHFJZk0/edit 
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ESTACIÓN 2. AISLAMIENTO GEOGRÁFICO 
Elaborar una historieta sobre el aislamiento geográfico 
La separación de una población del resto de su especie, debido a las causas 
que sea, puede producir dos efectos en ella; uno, la extinción de la 
población por un exceso de endogamia y la falta de variabilidad genética 
para hacer frente a los cambios de su medio; o dos, la especiación, en 
determinadas ocasiones cuando una población queda aislada por deriva 
genética adquiere características propias diferenciales que convierten a esa 
población en una especie nueva. Las causas por las que una población 
puede separarse del resto de su especie son muy diversas, la más fácil de 
entender es la debida al aislamiento geográfico de la población. Esto puede 
generar tanto un aumento de la biodiversidad (si se da una nueva especie) 
o una disminución (si se extingue la población). 
Cuando una población queda separada del resto por causas natura les, 
como la formación de un lago, una montaña, un incendio o la acción 
humana, la construcción de una carretera o un núcleo urbano las 
poblaciones animales intercambian menos individuos y con ello disminuye 
su variabilidad genética. Como consecuencia de ello se produce un 
fenómeno conocido como deriva genética. En el cual, las variaciones de los 
genes de una población van disminuyen do en cada generación debido al 
azar. 
El aislamiento geográfico puede deberse a la colonización de una isla, con 
la que posteriormente se pierde la comunicación, o este se vuelve muy 
difícil. Este es el caso de las islas Galápagos y de los pinzones que inspiraron 
en parte a C. Darwin para escribir su libro sobre la evolución “El origen de 
las especies”. Cuando dos poblaciones de una especie se separan poco a 
poco van adquiriendo características que les permiten maximizar su 
eficacia biológica en el ambiente en el que se encuentran. Si 
permaneciesen unidas ambas poblaciones tendrían características 
adecuadas para vivir en un rango geográfico más grande. Al reducir su 
localización la población puede especializarse más para sacar el mayor 
partido posible a la zona donde se encuentra. Por ejemplo, puede 
especializarse en comer una determinada planta que crece especialmente 
bien en su región. La especie originaria pudiese comer esa planta, y su dieta 
incluyese también otras plantas, pero el aislamiento y la oportunidad 
hicieron que se especializase en una planta específica, como es el caso del 
oso panda y el bambú o del koala con el eucalipto. 
No se ha determinado un número mínimo de individuos, o un factor de 
variabilidad genética, superficie de área de distribución, etc. que pueda 
determinar si una población al verse separada del resto de su especie va a 
extinguirse o a sufrir especiación y evolucionar en una nueva especie. Es 
por ello que muchas veces se intentan mantener las poblaciones de 
especies en peligro conectadas entre sí para ayudar a mantener la 
variabilidad genética de la especie, en lugar de confiar en la formación de 
nuevas especies debido a un proceso de separación geográfica. Tomado de 
https://biologia.laguia2000.com/genetica/aislamiento-geografico 
Los cambios climáticos y geológicos pueden separar a las poblaciones, por 
ejemplo, el nivel creciente del mar transforma la cima de una colina costera 
en una isla, aislando los residentes. Las nuevas rocas que proceden de una 
erupción volcánica quizás dividan un mar o un lago y separen a sus 
poblaciones. Los cambios climáticos, como los que se registraron en las 
eras glaciales del pasado, pueden cambiar la distribución de la vegetación y 
dejar varadas porciones de poblaciones en parcelas aisladas de un hábitat 
apropiado. A lo largo de la historia de la Tierra, muchas poblaciones se han 
dividido por el desprendimiento de trozos de tierra continental donde cada 
fragmento debe haber provocado la división de varias poblaciones 
provocando una especiación alopátrica. Tomado de de Audesirk, T., 
Audesirk, G., Byers, B. (2008).  Biología. La Vida en la Tierra. 8ª Edición. 
México. (p.321) https://docs.google.com/file/d/0B-U7MT-
d1IAPN2I4bHhYZHFJZk0/edit 
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ESTACIÓN 3. AISLAMIENTO ECOLÓGICO 
Elaborar un diagrama de flujo que incluya dibujos sobre el proceso 
de Rhagolettis 
 
Sólo se requiere el aislamiento genético para la especiación (formación de 
una nueva especie), surgen por especiación simpátrica cuando las 
poblaciones se vuelven genéticamente aisladas sin que exista separación 
geográfica. 
 
Por ejemplo, si una región geográfica contiene dos tipos distintos de 
hábitat (cada uno con sus propias fuentes de alimento, lugares adecuados 
para la crianza, etc.), los diferentes miembros de una misma especie 
podrían comenzar a especializarse en un hábitat o en el otro. Si las 
condiciones son adecuadas, la selección natural en los dos hábitats 
diferentes conduciría a la evolución de distintos rasgos en los dos grupos. 
Con el tiempo, estas diferencias podrían volverse suficientemente 
considerables para evitar que miembros de los dos grupos se crucen entre 
sí, y la especie que algún día fue una misma quedará dividida en dos. Tal 
separación parece tener parece aplicarse a la mosca Rhagolettis pomonella. 
Esta mosca es un parásito del espino americano. Esta mosca deposita sus 
huevecillos en el fruto del espino; cuando las larvas salen, se comen el 
fruto. Hace alrededor de 150 años, unos entomólogos advirtieron que la 
Rhagolettis había comenzado a infestar manzanos, introducidos en Estados 
Unidos provenientes de Europa. En la actualidad, parece ser que la 
Rhagolettis se está dividiendo en dos especies, una que se cría en las 
manzanas y otra que prefiere los espinos. Los dos grupos han desarrollado 
diferencias genéticas considerables, algunas de las cuales – como las que 
influyen en el tiempo necesario para que surjan moscas adultas- son 
importantes para la supervivencia de una planta huésped específico. 
Las dos clases de moscas se convertirán en dos especies sólo si conservan 
su separación reproductiva. Es común que los manzanos y los espinos estén 
muy próximos, y las moscas, al fin y al cabo pueden volar. Entonces, ¿por 
qué no se cruzan las moscas de los manzanos y las moscas de los espinos y 
así anulan toda diferencia genética incipiente? En primer lugar, las moscas 
hembras depositan habitualmente sus huevecillos en el mismo tipo de 
fruto en el que se desarrollaron. Los machos también tienden a posarse en 
el mismo tipo de fruto en el que se criaron. Por consiguiente, los machos 
que prefieren las manzanas se encuentran con hembras que también 
gustan de las manzanas. En segundo lugar, las manzanas maduran de 2 a 3 
semanas después que los frutos del espino y los 2 tipos de moscas surgen 
en el momento apropiado, de acuerdo con el fruto huésped que han 
elegido. Por eso las dos variedades de mosca tienen muy pocas 
oportunidades de encontrarse. Si bien los 2 tipos de mosca llegan a 
cruzarse en alguna medida, parece ser que ya van muy avanzados en el 
camino de la especiación. ¿La conseguirán? El entomólogo Guy Bush 
sugiere que le pregunten sobre ese asunto de nuevo en “unos cuantos 
milenios”. 
La historia de Rhagolettis ilustra cómo los cambios en el hábitat o en los 
recursos utilizados impulsan la especiación simpátrica. 
Tomado de Audesirk, Teresa., Audesirk, Gerald., Byers, Bruce. (2008).  
Biología. La Vida en la Tierra. 8ª Edición. México. (p.323- 324) Recuperado 
de  https://docs.google.com/file/d/0B-U7MT-d1IAPN2I4bHhYZHFJZk0/edit 
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ESTACIÓN 4. FACTORES DE EXTINCIÓN DE UNA ESPECIE 
Elaborar un mapa mental de los factores causantes de la extinción 
Muchos factores entran en juego, como el clima, la pérdida de hábitat, las 
toxinas ambientales, las enfermedades, la reducción de la dinámica de la 
población. Estos factores pueden ser analizados para predecir los riesgos y 
las tasas de extinción de las especies en peligro de extinción. Sin embargo, 
algunas especies pueden llegar a desaparecer mucho más rápido de lo 
previsto porque los científicos no han actualizado el modelo estándar de 
la predicción de la extinción. 
Alan Hastings y Brett Melbourne son ecologistas que creen que las 
organizaciones de conservación están utilizando modelos de extinción 
obsoletos para sus predicciones. Propusieron tener en cuenta la proporción 
de machos con respecto a las hembras lo que afecta el éxito reproductivo y 
las tasas de natalidad, esto hace que la extinción aumente porque estos 
cambios pueden causar que una población crezca, pero también puede 
causar su disminución. Este punto de vista determinista sobre la extinción 
fue detallado por en la edición del 3 de julio de 2008 de la Revista Nature. 
El lazo humano-animal no será capaz de mantener a estas especies en 
peligro de extinción en el planeta a menos que intervengamos, las 
poblaciones de animales en peligro de extinción necesitarán un número 
mucho mayor de organismos para estar a salvo de los efectos de estos 
procesos aleatorios. Predijeron que el Tigre de Sumatra y el Oso Malayo, el 
más pequeño de la familia de los osos, pueden desaparecer mucho antes 
de lo esperado, reforzando la idea de que deben haber muchas más 
especies en peligro de extinción que las conocidas. La Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN) usa modelos antiguos de 
extinción para crear el anuario “La lista roja” de especies en peligro de 
extinción. El delfín del río Yangtzé fue clasificado como en peligro crítico en 
2007, pero podrían ya haber desaparecido; existen aproximadamente 1,8 
millones de especies descritas, pero sólo 41.000 están siendo 
monitoreadas. Según el informe de la UICN de 2007, más de 16.000 
especies están bajo peligro de extinción, esto se traduce en una de cada 
cuatro especies de mamíferos, una de cada ocho especies de aves y una de 
cada tres especies de anfibios se encuentran en peligro. La UICN también 
evaluó los arrecifes de coral del mundo, basado en encuestas de más de 
1.000 especies y encontró que muchos de ellos están en grave peligro 
afectando otras especies. 
Se han realizado procedimientos de conservación de algunas especies en 
África, se realizó examen a los perros salvajes, se inyectaron vacunas y se 
les colocó un collar que tenía una feromona para disminuir su agresividad. 
Se les suministró inhibidores de gonadotropina a elefantes de la reserva 
“White Elephant Safari”, para disminuir el esfuerzo en la reproducción. Se 
pudo evidenciar que animales cazados por su marfil y por ser considerados 
trofeos llegaron hasta casi su extinción como elefantes y rinocerontes; 
manadas de animales africanos fueron perseguidas y expulsadas de sus 
millones de hectáreas de bosques naturales y pastizales a medida que el 
hombre invadió con sus granjas y ranchos para establecerse en Sudáfrica 
hasta que se logró establecer normas para la caza de estos animales. 
La edición de noviembre de 2009 de National Geographic asignó siete áreas 
en el mundo que cuentan con especies de cocodrilos en peligro de 
extinción. Se espera que algunas especies se extingan en los próximos 10 
años. 
Adaptado de http://www.vetpraxis.net/2010/04/05/factores-de-la-
extincion/ 
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ESTACIÓN 5. EJEMPLOS COTIDIANOS. ESPECIACIÓN ALOPÁTRIDA 
Si se tiene una bacteria benéfica para el hombre y hay un virus que 
la puede atacar, que factores tendría que tener en cuenta la 
especie para producir una especie nueva. Explicar cada uno 
El modo más simple de especiación es la especiación alopátrida o 
geográfica que es la que se produce cuando las poblaciones quedan 
aisladas físicamente debido a barreras geográficas (ríos, montañas, 
etc.) que interrumpen el flujo genético entre ellas. Las poblaciones 
aisladas irán divergiendo genéticamente por efecto de la aparición 
de nuevos genes mutantes y reorganizaciones cromosómicas, los 
cambios en frecuencias alélicas debidos a la selección natural y la 
deriva genética y, con el paso del tiempo llegarán a producir razas 
distintas que se convertirán en especies distintas. 
Cuando desaparezcan las barreras y estas poblaciones vuelvan a 
encontrarse, si las diferencias acumuladas no son suficientemente 
importantes, podrían hibridar y fusionarse en una única población 
que contendría todo el acervo genético acumulado. No obstante, los 
acervos genéticos de las poblaciones pueden haber divergido hasta 
tal punto que hayan aparecido mecanismos físicos  o etológicos de 
aislamiento reproductivo.  
Tomado de 
https://pendientedemigracion.ucm.es/info/genetica/grupod/Geneti
ca%20evolutiva/Especiacion/Especiacion.htm 
Estudio de caso: las ardillas y el Gran Cañón 
El Gran Cañón se formó poco a poco por el paso del río Colorado 
durante millones de años. Antes de que se formara, solo una especie 
de ardilla habitaba la zona. A medida que el cañón se fue haciendo 
más profundo, se volvió cada vez más difícil para las ardillas viajar 
entre los lados norte y sur. 
 
El Gran Cañón en Arizona fue labrado gradualmente por el río Colora 
do durante millones de años. A medida que el cañón se hacía más 
profundo, actuaba como una barrera geográfica para las poblaciones 
de ardillas de cada lado. Dos especies de ardillas evolucionaron 
como resultado de la especiación alopátrica. Finalmente, el cañón se 
volvió demasiado profundo para que pudieran cruzarlo las ardillas y 
un grupo de ardillas se aisló a cada lado. Debido a que las ardillas de 
los lados norte y sur estaban aisladas reproductivamente por la 
barrera de la profundidad del cañón, al final se separaron en 
especies diferentes. La ardilla antílope de Harris evolucionó en el 
lado sur del gran Cañón como resultado de la especiación alopátrica 
y la ardilla antílope de cola blanca evolucionó en el lado norte. 
Tomado de https://es.khanacademy.org/science/biology/her/tree-
of-life/a/species-speciation 
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ESTACIÓN 6. EJEMPLOS COTIDIANOS. ESPECIACIÓN SIMPÁTRIDA 
 
En un párrafo de 10 renglones explicar la importancia de la 
especiación simpátrida con 2 ventajas y 2 desventajas para la 
especie que las realice y explicar los tipos de aislamiento que se 
pueden presentar en esta forma de especiación 
Otro modelo de especiación alternativo es el de especiación 
simpátrida que consiste en que distintas poblaciones de una misma 
especie, que ocupan un mismo territorio, se diversifican debido a la 
aparición de mecanismos de aislamiento que cumplen la misma 
función que las barreras geográficas como aislamiento ecológico, 
aislamiento etológico, aislamiento sexual y aislamiento genético. 
Tomado de 
https://pendientedemigracion.ucm.es/info/genetica/grupod/Geneti
ca%20evolutiva/Especiacion/Especiacion.htm 
 
 
Estudio de caso: Howea fosteriana  y Howea belmoreana 
Howea forsteriana es una planta especialmente abundante a baja 
altitud (aunque puede encontrarse hasta a 350 metros de altura), 
colonizadora de suelos de naturaleza sedimentaria y ricos en 
calcarenita con un pH elevado o básico; en estas condiciones la 
palmera kentia suele ser una planta dominante formadora de sus 
propios bosques. Por su parte, Howea belmoreana es una planta 
cuya abundancia se incrementa con la altitud y especialmente a más 
de 400 metros de altura, es colonizadora de suelos de naturaleza 
volcánica y ricos en basaltos con un pH neutro o ácido, bajo estas 
condiciones la palmera rizada crece como un componente más en 
bosques dominados otras plantas de porte arbóreo.  
También son plantas que están reproductivamente aisladas a pesar 
de que en algunos sitios viven muy cerca unas de otras! Esto lo 
consiguen floreciendo a destiempo, de modo que entre el máximo 
apogeo de la floración de Howea forsteriana y el de Howea 
belmoreana existe un lapso de seis semanas donde será muy raro 
que coincidan. También florecen de forma distinta, en Howea 
forsteriana las flores masculinas florecen antes que las femeninas; 
mientras que en Howea belmoreana ambos tipos de flores abren al 
unísono. Dadas estas diferencias, que llegue a darse hibridación es 
muy raro, de hecho, los híbridos son difíciles de encontrar tal y como 
ha sido verificado por estudios genéticos. Por lo que tenemos dos 
especies muy cercanas genéticamente, pero que viven en medios 
muy diferentes y que además han inventado una forma de evitar a 
toda costa la hibridación. Tomado de 
https://andresdoria7.wordpress.com/2014/12/01/ejemplos-de-
especiacion-simpatrica/ 
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Anexo F.  Fases de Sesión 7. Aprendizaje Basado de Problemas 
Estudio de Caso empleando Aprendizaje Basado en Problemas 
Fases: 
1. Lluvia de Ideas: Juan va caminando por el bosque y observa dos mariposas (una de color claro y 
otra de color oscuro) que están volando juntas. Juan las persigue y se da cuenta que las 
mariposas pasan de un árbol a otro. Al acercarse a los troncos identifica que tienen las mismas 
características, uno de ellos tiene la corteza oscura porque cerca de él se realizan asados de 
manera constante mientras que en el otro el color de la corteza es más clara. ¿Qué 
características físicas pueden ayudar a que un organismo se camufle en el medio? 
2. Trabajo en Grupo: Se organizan grupos de 6 estudiantes en donde se diferencian los roles: 
Coordinador de Discusión, Secretario y Tutor o Experto. Se entrega un listado de características 
de las mariposas que deben ser analizadas y explicadas en cada tipo de árbol (árbol sin hollín y 
con hollín). En un pliego de papel periódico deben hacer el dibujo de cada tipo de corteza y 
explicar las características de las dos mariposas en cada uno. ¿Qué características deben 
modificarse en las mariposas para no ser vistas en cada árbol? 
3. Consulta: Los estudiantes leerán el caso de las polillas y el melanismo industrial y establecerán si 
las características que habían propuesto se acercan a lo sucedido en el caso: “La Selección en 
Acción” (p. 4 a 10); recuperada de 
http://bioinformatica.uab.es/divulgacio/la%20genetica%20de%20poblaciones.pdf. Los estudiantes 
proponen 5 ejemplos de cambios físicos, funcionales o comportamentales que podría tener el 
hombre para camuflarse en el medio si no tuviera la posibilidad de crearlo de manera artificial.   
4.  Puesta en común: Se hace la presentación de los ejemplos para evidenciar aspectos comunes y 
diferentes. 
5. Situación problema: A partir del caso de melanismo industrial los estudiantes deben describir un 
ejemplo de camuflaje en un cuento corto elaborado en conjunto, debe tener mínimo 3 
protagonistas y hablar de camuflaje. 
6. Puesta en común: Los estudiantes leerán sus cuentos y se concluirá si es importante o no 
desarrollar adaptaciones para sobrevivir. 
7. Cierre: ¿Se puede afirmar que la industrialización puede ser un factor de selección natural? 
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Anexo G. Organización de las sesiones de la unidad didáctica 
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Anexo H. Formato de Pre- test y Post- Test 
Estudiante: _______________________________________ Curso: ____ Jornada: ____ Edad: ___ 
Buenas tardes estudiantes, el presente cuestionario tiene como objetivo evidenciar el nivel de manejo de algunos 
conceptos y procesos relacionados con la temática evolución; es importante que este cuestionario no tiene una 
valoración cuantitativa en este periodo académico, se empleará para contrastar el aprendizaje antes y después de 
trabajar la temática antes mencionada. Sugiero que responda de manera sincera a las preguntas y en caso de no 
conocer la respuesta colocar NO SÉ. Muchas gracias por su participación. 
1. A continuación te presentamos algunas afirmaciones, coloca dentro del paréntesis una F si la consideras falso o 
una V en caso de ser verdadero. 
 
a. La evolución es un proceso que produce seres cada vez mejores. (    ) 
b. La adaptación es el resultado de la evolución. (    ) 
c. Las mutaciones son cambios heredables benéficos. (     ) 
d. La selección natural produce mutaciones en los organismos. (     ) 
e. Comer pan y agua te produce lombrices. (     ) 
f.  Las necesidades de los seres vivos les provocan cambios en sus funciones y en su forma. (     ) 
g. El hombre desciende de los monos como el chimpancé y el gorila. (     ) 
h. Los organismos dirigen los cambios de su cuerpo para adaptarse al medio ambiente. (     ) 
i. Lamarck fue el primero en proponer una teoría de la evolución. (     ) 
j. La teoría de Darwin es la más moderna. (     ) 
k. Cuando una persona se corta un dedo sus hijos heredan esta característica. (     ) 
 
Tomado de Ortega Euridia y Plata Hortensia. Fascículo 7. Evolución. Colegio de Bachilleres. . Recuperado de 
http://www.conevyt.org.mx/bachillerato/material_bachilleres/cb6/5sempdf/biologia2/bio2_fasc7.pdf 
2. Explicar en sus palabras en qué consiste la Teoría Creacionista 
 
 
 
 
3. Explicar en sus palabras en qué consiste la Teoría de la Evolución 
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4. ¿Cree que el proceso de evolución siempre lleva a una especie al éxito? Justifique su respuesta 
 
 
 
5. ¿Cómo fue el proceso de evolución humana?  
 
 
 
 
 
 
6. La siguiente gráfica, ¿muestra el proceso evolutivo de la especie humana? Justifique su respuesta 
 
7. Al observar la siguiente imagen, establezca 5 diferencias y 5 similitudes entre las estructuras 
                                        
Húmero 
Cúbito 
Radio 
Falanges 
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Anexo I. Formato de Encuesta de Clima Escolar  
IEM CARLOS LOZANO Y LOZANO 
CUESTIONARIO SOBRE EL CLIMA ESCOLAR 
Lo que pretendemos con este cuestionario es conocer cómo se encuentra el alumnado en la clase y en la 
Institución. Queremos conocer tu opinión sobre los posibles problemas de convivencia y sobre cómo podrían 
resolverse. Te pedimos tu colaboración y te garantizamos que los resultados serán confidenciales. Es muy 
importante que contestes con la máxima sinceridad, y si tienes alguna duda levanta la mano y pregunta al 
entrevistador. El cuestionario es anónimo, así que no necesitas escribir tu nombre, pero antes de empezar a 
rellenarlo te pedimos que nos informes de lo siguiente: 
Estudiante: ____________________________________________________   Curso: _____________ 
INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR EL CUESTIONARIO 
Marca con una cruz la respuesta con la que estés de acuerdo. En la mayoría de las preguntas sólo tienes que 
marcar una opción, pero no en todas, debes leer con atención.   MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
 
I. Interacciones 
1. Consideras que las agresiones y los conflictos en 
la institución son: 
a. Muy frecuentes 
b. Bastante frecuentes 
c. Relativamente frecuentes 
d. Poco frecuentes 
e. Nada frecuentes 
2. ¿Qué tipo de agresiones son las más frecuentes 
entre los estudiantes? (Señalar 2 respuestas) 
a. No existen agresiones de importancia 
b. Agresiones físicas: empujar, pegar, etc. 
c. Agresiones verbales: insultar, amenazar, meterse 
con alguien, etc. 
d. Aislamiento social, rechazo, presión psicológica, 
etc. 
e. Chantaje 
f. Destrozos de material, robos, etc 
g. Otros. Descríbelos: 
_______________________________________
____ 
3. Los conflictos más frecuentes en mi clase son: 
(señalar dos respuestas) 
a. Malas maneras y faltas de respeto de los alumnos 
hacia los profesores 
b. Agresiones, gritos, malos modos entre estudiantes 
c. Vandalismo o destrozo de objetos y materiales 
d. Conflictos dentro del profesorado 
e. Malas maneras y falta de respeto de los 
profesores hacia los estudiantes 
f. Estudiantes que impiden que se dé la clase 
g. Otros. Descríbelos:_________________________ 
II. Trato 
1. Desde el inicio del año, ¿algún compañero/a te ha 
agredido, se ha reído de ti, han hablado mal de ti o 
sientes que han maltratado o abusado de ti 
a. No, nunca me ha ocurrido 
b. Una o dos veces 
c. De vez en cuando 
d. Con mucha frecuencia 
e. Me ocurre siempre 
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2. Si has respondido en la anterior pregunta c, d o e, completa la siguiente tabla: 
 
Aspecto 
Nunca me 
ocurre 
A veces me 
ocurre 
A menudo me 
ocurre 
Siempre me 
ocurre 
Me ignoran (pasan de mí y me hacen el vacío)     
No me dejan participar     
Me insultan     
Me ponen apodos que me ofenden, me 
ridiculizan 
    
Hablan mal de mí     
Me esconden cosas     
Me rompen cosas     
Me roban cosas     
Me pegan     
Me amenazan para meterme miedo     
Me obligan a hacer cosas que no quiero con 
amenazas 
    
Me acosan sexualmente     
Me amenazan con armas (palos, navajas, etc)     
3. Desde que empezó el año, ¿te has metido tú, te has reído de, has agredido o has hablado 
mal de alguien, o sientes que has maltratado o abusado de algún compañero? 
a. No, nunca lo he hecho                                  b. Una o dos veces 
c. De vez en cuando                                          d. Con mucha frecuencia   e. Siempre lo hago 
4. Si respondiste a la pregunta c, d, o e completa la siguiente tabla: 
 
Aspecto 
Nunca me 
ocurre 
A veces me 
ocurre 
A menudo me 
ocurre 
Siempre me 
ocurre 
Me ignoran (pasan de mí y me hacen el vacío)     
No me dejan participar     
Me insultan     
Me ponen apodos que me ofenden, me 
ridiculizan 
    
Hablan mal de mí     
Me esconden cosas     
Me rompen cosas     
Me roban cosas     
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Me pegan     
Me amenazan para meterme miedo     
Me obligan a hacer cosas que no quiero con 
amenazas 
    
Me acosan sexualmente     
Me amenazan con armas (palos, navajas, etc)     
 
III. Solución de conflictos 
1. Cuando hay conflictos de convivencia en la institución normalmente se resuelven: 
a. Dialogando y llegando a acuerdos 
b. Con castigos o sanciones 
c. Sermoneando 
d. Tratando el conflicto entre todos: director de grupo, profesores, coordinador, estudiantes 
e. No dándole importancia y dejándolo pasar 
f. Otras. Indica cuales:_____________________________________ 
2. ¿Qué emoción experimentas cuando te agreden? 
Súper 
contento 
Muy 
contento 
Contento Súper 
triste 
Muy 
triste 
Triste Furio
so 
Muy 
enfadado 
Enfada
do 
Súper 
nervioso 
Muy 
nervioso 
Nervioso 
    
Tomado y adaptado de FERNÁNDEZ, I.; VILLAOSLADA, E.; FUNES,S. (2002) Conflicto en el centro escolar. 
Madrid. Catarata. Recuperado de 
https://convivencia.files.wordpress.com/2012/05/alum_climaescolarfernandez_villaoslada_funes-20026p.pdf  
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Anexo J. Modelo de Diario de Campo 
NOMBRE DEL DOCENTE: _________________________________ AREA: _________________        
GRADO: ___________ FECHA: ________________ HORA: ___________________   
SESIÓN: ______ 
 
ASPECTO FORTALEZAS DEBILIDADES 
OPERATIVO  
 
 
 
CONCEPTUAL  
 
 
 
ACTITUDINAL  
 
 
 
 
Aspectos a mejorar: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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Anexo K.  Rúbrica de Evaluación 
Aspecto Superior Alto Básico Bajo 
Operativo Trabajo en 
el aula 
Siguió y cumplió todos los 
ítems de la actividad 
Siguió y cumplió la mayoría 
de los ítems de la actividad 
Siguió y cumplió más del 
promedio de los ítems de la 
actividad 
Se sugiere reforzar el 
seguimiento y el cumplimiento 
de los ítems de la actividad 
Conceptual Manejo de 
conceptos y 
procesos 
Maneja y aplica correcta 
mente todos los conceptos y 
procesos tratados 
Maneja y aplica la mayoría 
de los conceptos y procesos 
tratados 
Maneja y aplica algunos 
conceptos y procesos tratados 
Se sugiere reforzar los 
conceptos y procesos tratados 
Conceptual Empleo de 
HBP 
Emplea de manera excelente 
las HBP a evaluar en la 
actividad 
Emplea de manera 
satisfactoria las HBP a 
evaluar en la actividad 
Maneja de manera regular las 
HBP a evaluar en la actividad 
Se sugiere reforzar las  HBP a 
evaluar en la actividad 
Actitudinal Actitudes Su actitud es positiva y activa 
durante la sesión  
Su actitud es positiva 
durante la sesión 
Su actitud es poco positiva y 
activa durante la sesión  
Se sugiere modificar su actitud 
durante la sesión 
Actitudinal Participación Su participación es 
sobresaliente durante la 
sesión 
Su participación es buena 
durante la sesión 
Su participación es aceptable 
durante la sesión 
Se sugiere reforzar su 
participación durante la sesión 
Actitudinal Intervención 
efectiva 
Realizó aportes de manera 
excelente al trabajo en grupo 
Realizó aportes de manera 
sobresaliente al trabajo en 
grupo 
Realizó aportes de manera 
aceptable al trabajo en grupo 
Se sugiere mejorar en el aporte 
al trabajo en grupo 
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Anexo L. Análisis de Resultados de la Encuesta de Clima de Aula 
Este instrumento fue aplicado a 30 estudiantes de 35 personas en total, se analizaron tres aspectos fundamentales: Interacciones entre 
los estudiantes en la institución y en clase; el trato con sus compañeros y la manera como se solucionan los conflictos en la institución 
I. Interacciones 
1. Consideras que las agresiones y conflictos en la institución son: 
Aspecto Porcentaje Número de estudiantes 
a. Muy frecuentes 16,6% 5 
b. Bastante frecuentes 16,6% 5 
c. Relativamente 
frecuentes 
10% 3 
d. Poco frecuentes 56,6% 17 
e. Nada frecuentes 0% 0 
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2. ¿Qué tipos de agresiones son las más frecuentes entre los estudiantes? 
Aspecto Porcentaje Número de estudiantes 
a. No existen agresiones de importancia 6,6% 2 
b. Agresiones físicas: empujar, pegar, etc. 76,6% 23 
c. Agresiones verbales: insultar, amenazar, meterse con alguien, etc. 13,3% 4 
d. Aislamiento social, rechazo, presión psicológica, etc. 0% 0 
e. Chantaje 0% 0 
f. Destrozos de material, robos, etc. 0% 0 
g. Otros. Descríbelos 3,3% 1 
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3. Los conflictos más frecuentes en mi clase son: 
Aspecto Porcentaje Número de estudiantes 
a. Malas maneras y faltas de respeto de los alumnos hacia los profesores 6,6% 2 
b. Agresiones, gritos, malos modos entre estudiantes 43,3% 13 
c. Vandalismo o destrozo de objetos y materiales 0% 0 
d. Conflictos dentro del profesorado 6,6% 2 
e. Malas maneras y falta de respeto de los profesores hacia los estudiantes 0% 0 
f. Estudiantes que impiden que se dé la clase 76,6% 23 
g. Otros. Descríbelos 0% 0 
Con respecto a las interacciones entre los estudiantes de la institución y entre los compañeros del curso 807 se puede afirmar que la 
dinámica social es fluctuante, es decir, la interacción entre pares varía de acuerdo a la situación, el modo y el lugar por los que se 
pregunte. Es así que el 56,6% de los estudiantes del curso 807,  afirman que las agresiones y conflictos en la institución son poco 
frecuente, situación a analizar más adelante; ya que en el grupo se presenta gran heterogeneidad en comportamientos y disciplina de 
trabajo. 
Ahora, con respecto a los tipos de agresiones que se presentan el 76,6% de los encuestados afirman que las agresiones físicas se 
reflejan en empujones, golpes, entre otros; seguido de las agresiones verbales lo que se refleja en el interior de las aulas y por tanto en 
el desempeño académico de los estudiantes. 
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Al analizar los factores o dificultades presentes en la clase de Ciencias Naturales, los estudiantes reconocen que algunos compañeros 
impiden que se dé la clase relacionado por el 76,6% de los estudiantes, seguido de las agresiones, gritos y malos modos entre los 
estudiantes con el 43,3%. Esta situación hace que la implementación constituya un reto personal, ya que los estudiantes tienen gran 
curiosidad hacia las Ciencias demostrado en las preguntas lanzadas en clase, aunque el trabajo en clase no es el óptimo procuran los 
mejores resultados tanto a nivel disciplinario y académico, evidente en la dinámica de trabajo en clase; y la estructura de la unidad 
didáctica además, puede motivar a los estudiantes para el trabajo en el aula a través del trabajo colaborativo en donde cada estudiante 
es partícipe y constructor de su conocimiento.  
II. Trato 
1. Desde el inicio del año, ¿algún compañero/a te ha agredido, se ha reído de ti, han hablado mal de ti o sientes que han maltratado o 
abusado de ti? 
 
2. Si has respondido en la anterior pregunta c, d o e, completa la siguiente tabla: 
Aspecto 
Nunca me 
ocurre 
A veces me 
ocurre 
A menudo me ocurre Siempre me ocurre 
a. Me ignoran (pasan de mí y me hacen el 
vacío) 
20% (6) 13,3% (4)   
Aspecto Porcentaje Número de estudiantes 
a. No, nunca me ha ocurrido 33,3% 10 
b. Una o dos veces 40% 12 
c. De vez en cuando 16,6% 5 
d. Con mucha frecuencia 3,3% 1 
e. Me ocurre siempre 0% 0 
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b. No me dejan participar 16,6% (5) 16,6% (5)   
c. Me insultan 13,3% (4) 16,6% (5)   
d. Me ponen apodos que me ofenden, me 
ridiculizan 
20% (6) 10% (3)   
e. Hablan mal de mí 3,3% (1) 23,3% (7)   
f. Me esconden cosas 10% (3) 20% (6)   
g. Me rompen cosas 26,6% (8) 3,3% (1)   
h. Me roban cosas 3,3% (1) 13,3% (4) 3,3% (1) 3,3% (1) 
i. Me pegan 26,6% (8) 3,3% (1)   
j. Me amenazan para meterme miedo 26,6% (8) 3,3% (1)   
k. Me obligan a hacer cosas que no quiero 
con amenazas 
23,3%(7) 6,6% (2)   
l. Me acosan sexualmente 30% (9)    
m. Me amenazan con armas (palos, navajas, 
etc) 
6,6% (2)    
3. Desde que empezó el año, ¿te has metido tú, te has reído de, has agredido o has hablado mal de alguien, o sientes que has 
maltratado o abusado de algún compañero? 
Aspecto Porcentaje Número de 
estudiantes 
a. No, nunca lo he hecho                                   23,3% 7
b. Una o dos veces 63,3% 19 
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c. De vez en cuando                                           13,3% 4
d. Con mucha frecuencia    3,3% 1 
e. Siempre lo hago 0% 0 
 
4. Si respondiste a la pregunta c, d, o e completa la siguiente tabla: 
Aspecto 
Nunca me 
ocurre 
A veces me 
ocurre 
A menudo me ocurre Siempre me ocurre 
Me ignoran (pasan de mí y me hacen el 
vacío) 
10% (3) 16,6% (5)   
No me dejan participar 13,3% (4) 13,3% (4)   
Me insultan 6,6% (2) 16,6% (5) 3,3% (1)  
Me ponen apodos que me ofenden, me 
ridiculizan 
10% (3) 16,6% (5)   
Hablan mal de mí 3,3% (1) 23,3% (7)   
Me esconden cosas 13,3% (4) 13,3% (4)   
Me rompen cosas 20% (6) 6,6% (2)   
Me roban cosas 16,6%(5) 10% (3)   
Me pegan  20% (6)  3,3%(1) 
Me amenazan para meterme miedo 20% (6) 6,6% (2)   
Me obligan a hacer cosas que no quiero con 
amenazas 
23,3%(7) 3,3% (1)   
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Me acosan sexualmente 23,3% (7) 3,3% (1)   
Me amenazan con armas (palos, navajas, 
etc) 
23,3% (7)    
 
Con relación al trato entre los compañeros, el 40% de los estudiantes encuestados manifiestan haberse sentido agredidos por los 
compañeros, esto sustenta los resultados de las interacciones ya que los estudiantes tienen un trato fuerte a nivel físico y verbal y se 
refleja en el comportamiento de los mismos en el aula. Al preguntar la manera como se sienten agredidos el 30% afirman que ha sido 
acoso sexual entendido como tocamientos y frases en doble sentido; seguido de ruptura de cosas con el 26,6%, golpes y amenazas para 
generar miedo con el mismo porcentaje al mencionado anteriormente. Los estudiantes pasan y agreden a los compañeros, así como se 
presentan enfrentamientos verbales para generar miedo, que al verse identificados por los docentes disminuyen la frecuencia y el tono 
al hacerlos.  
 
Esta situación ha llevado a que los estudiantes agredan a los otros, puede ser como mecanismo de defensa, así, el 63,3% de los 
estudiantes encuestados admitieron que habían agredido una o dos veces a algún compañero desde el inicio del año hasta el momento 
de realización de la encuesta. Esto genera un ambiente de aula un tanto conflictivo, lo que hace necesario crear estrategias hacia el 
desarrollo del trabajo colaborativo atendiendo a características como la heterogeneidad y la complementariedad frente a aspectos 
comunes como manejo de la disciplina y capacidad de liderazgo.  
 
III. Solución de conflictos 
1. Cuando hay conflictos de convivencia en la institución normalmente se resuelven: 
Aspecto Porcentaje Número de estudiantes 
a. Dialogando y llegando a acuerdos 53,3% 16 
b. Con castigos o sanciones 10% 3 
c. Sermoneando 0% 0 
d. Tratando el conflicto entre todos: director de grupo, profesores, 
coordinador, estudiantes 
3,3% 1 
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e. No dándole importancia y dejándolo pasar 13,3% 4 
f. Otras. Indica cuales   
2. ¿Qué emoción experimentas cuando te agreden? 
Aspecto Porcentaje Número de estudiantes 
Súper contento  6,6% 2 
Muy contento  6,6% 2 
Contento   6,6% 2 
Súper triste   
Muy Triste   
Triste  6,6% 2 
Furioso  10% 3 
Muy enfadado  33,3% 10 
Enfadado  20% 6 
Súper nervioso   
Muy nervioso   
Nervioso   
 
Con respecto a la solución de conflictos, el 53,3% de los estudiantes afirman que en la institución los conflictos se resuelven a 
través del diálogo y llegando a acuerdos; lo que favorece el trabajo para mejorar el clima de aula. En la institución se encuentra 
implantado el Proyecto Hermes, que consiste en el trabajo en mesas de conciliación para resolver los problemas que se puedan 
presentar entre los miembros de la comunidad educativa. 
 
De manera conjunta, se exploró las emociones que se asocian a las agresiones en el curso 807, donde el muy enfadado obtuvo un 
33,3% y el enfadado corresponde al 20%; esta situación puede provocar respuestas irascibles de los estudiantes frente a los 
llamados de atención, por lo cual es prudente fomentar el trabajo colaborativo ya que con él se fortalecen tanto la comunicación 
como los valores que hacen parte de la inteligencia emocional. 
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Anexo M. Análisis de Resultados del Pre-test y Post- test 
Estas pruebas se aplicaron a los 35 estudiantes participantes del estudio, sin embargo sólo 28 de ellos presentaron ambas pruebas, 
en algunos casos debido a que la sesión de realización del post-test 7 de ellos faltó a la institución. 
 
a. Afirmaciones de Falso y Verdadero: En este apartado se analizó si el estudiante cambió o no su respuesta del pre- test al post- test. 
 
Pregunta Cambió No cambió 
La evolución es un proceso que produce seres cada vez mejores 35,7% (10) 64,2% (18) 
La adaptación es el resultado de la evolución 32,1% (9) 67,8% (19) 
Las mutaciones son cambios heredables benéficos 35,7% (10) 64,2% (18) 
La selección natural produce mutaciones en los organismos 60,71% (17) 39,2% (11) 
Comer pan y agua te produce lombrices 50% (14) 50% (14) 
Las necesidades de los seres vivos les provocan cambios en sus 
funciones y en su forma 
25% (7) 75% (21) 
El hombre desciende de los monos como el chimpancé y el gorila 35,7% (10) 64,2% (18) 
Los organismos dirigen los cambios de su cuerpo para adaptarse al 
medio ambiente. 
42,8% (12) 57,14% (16) 
Lamarck fue el primero en proponer una teoría de la evolución 78,5% (22) 21,42% (6) 
La teoría de Darwin es la más moderna 39,2% ( 11) 60,71% (17) 
Cuando una persona se corta un dedo sus hijos heredan esta 
característica 
14,2% (4) 85,71% (24) 
 
Con respecto a los resultados obtenidos en el pre- test y el post- test aunque en la mayor parte de las afirmaciones revisadas no se 
presentó cambio alguno, vale rescatar que en aspectos fundamentales que relacionan la selección natural y las mutaciones ó la 
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identificación del autor de la teoría de la evolución tuvieron un cambio evidente; en el primer caso, se presentó el 60,71% de 
modificación y en el segundo el 78,5%. 
 
Para las preguntas abiertas se analizó si la pregunta estaba correcta o incorrecta en el Pre-test y en el post-test, si se presentó cambio en 
la respuesta y si se utilizó mayor argumentación. Las preguntas fueron: 
 
 Pre- test Pre- test Post test Post test    
Pregunta Correcto Incorrecto Correcto Incorrecto Cambió No cambió Argumentación 
1. ¿En qué consiste la teoría 
creacionista? 
28,57% 
(8) 
71,42% 
(20) 
50% (14) 50% (14) 60,71 (17) 39,2% (11) 75% (21) 
2. ¿En qué consiste la teoría 
de la evolución? 
7,14% 
(2) 
92,85% 
(26) 
60,71% 
(17) 
39,2% 
(11) 
67,8% (19) 32,1% (9) 75% (21) 
3. ¿Cree que el proceso de 
evolución siempre lleva a 
una especie al éxito? 
Justifique su respuesta 
3,57% 
(1) 
96,42% 
(27) 
32,1% 
(9) 
67,8% 
(19) 
35,71% (10) 64,2% (18) 50% (14) 
4. ¿Cómo fue el proceso de 
evolución humana? 
35,7% 
(10) 
64,26% 
(18) 
46,42% 
(13) 
53,57% 
(15) 
57,14% (16) 35,71% (10) 64,2% (18) 
5. La siguiente gráfica, 
¿muestra el proceso evolutivo 
de la especie humana? (Figura 
25% (7) 75% (21) 28,57% 
(8) 
71,42% 
(20) 
28,57% (8) 71,42% (20) 21,42% (6) 
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con las etapas de crecimiento 
humano) 
6. Al observar la siguiente 
imagen, establezca 5 
diferencias y 5 similitudes 
entre las estructuras (figura de 
estructuras homólogas 
comparando diferentes 
mamíferos) 
46,42% 
(13) 
53,57% 
(15) 
57,14% 
(16) 
42,85% 
(12) 
57,14% (16) 42,85% (12) 53,57% (15) 
  
Al observar los resultados de la primera pregunta, se muestra un cambio evidente, en principio la mayoría de estudiantes 26 estudiantes 
de 28 en total, que correspondió al 92,85% no sabía a qué se refería la pregunta, luego de la intervención el 67,8% que correspondieron 
a 19 estudiantes explicaron correctamente esta teoría, refiriéndose a la idea de que Dios o un ser superior había creado todo lo que 
existe, empleando una mayor argumentación que corresponde a 21 estudiantes, es decir 75% de ellos emplearon términos vistos en la 
implementación para su sustentación.  
Un comportamiento similar se presentó en la segunda pregunta, al indagar la teoría de la evolución vemos en primera instancia el 
92,85% de los encuestados respondió incorrectamente la pregunta, al contrastar las respuestas en el post- test se encontró que el 
60,71% respondió acertadamente el cuestionamiento; cambió su posición un 67,8%, y el 75% de los encuestados empleó mayor 
argumentación en su respuesta, empleando referentes teóricos vistos a lo largo del proceso. 
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De manera contraria, se presentó un comportamiento distinto con respecto a la afirmación de la tercera pregunta, en primer lugar el 
96,42% en el pre-test respondió de manera incorrecta y en el post- test se redujo a 67,8% correspondiente a 19 estudiantes respondieron 
de manera incorrecta la misma afirmación, es decir que 8 estudiantes cambiaron su postura a la afirmación. Aunque es un número 
reducido se puede notar que el cambio conceptual se inició en estos estudiantes; de otro lado el 50%, es decir 14 estudiantes utilizaron 
en la justificación de su respuesta mayor argumentación empleando algunos conceptos vistos a lo largo del proceso de intervención. 
Al analizar la cuarta pregunta, aumentó el porcentaje de estudiantes con respuesta correcta, pasando de 10 a 13 entre el pre-test y el 
post-test, fue notable el empleo de mayor argumentación correspondiente al 64,2% y el porcentaje de cambio en la respuesta fue del 
57,14%. Esto demuestra que los estudiantes utilizaron algunos conceptos y procesos en la sustentación de la respuesta generando un 
cambio conceptual. 
En la quinta pregunta se indaga por la diferenciación entre etapas de crecimiento y evolución humana; el 57,14% de los estudiantes 
cambiaron su respuesta, el porcentaje de respuestas acertadas paso de 35,7% a 46,42% y en total se observó mayor argumentación en el 
64,2%. Esto se traduce a que hay estudiantes que aun hoy siguen pensando que las etapas de crecimiento muestran la evolución 
humana y que no lo relacionan como resultado del proceso evolutivo. 
Finalmente, en la sexta pregunta además de preguntar aspectos del manejo curricular hacía referencia al empleo y establecimiento de 
parámetros de comparación por parte de los estudiantes. Se pudo determinar que en el pre- test sólo el 46,42% de los estudiantes 
respondieron de manera acertada, porcentaje que corresponde a 13 estudiantes y en el post test el 57,14% correspondiente a 16 
estudiantes respondieron de manera adecuada. Además, se observó una mayor argumentación reflejada en el 53,57% de los estudiantes 
o 15 de ellos, donde emplearon mayor cantidad de criterios de comparación, mejoró la descripción y se observó mayor orden en la 
presentación de las comparaciones.   
 
